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DIARIO
•
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
Et MWItro ele la a.irn,
JUAN O'DoNDLL V.dGü
con lo propuesto por la Aumblea de
la Real y Militar Orden de San Ber-
menegildo, '
Vengo en cOIllcederle la Gran Cruz
de la referida Orden, ron la anti-
güedad del dia diecinueve de agosto
de mil novecient06 veintieéi6, en que
eumplió la. cOIlldiciooes reglamenta-
rias. ,
Dado en. Palacio a veintinueve de
febrero de mil novecie:nt06 veintiocho.
En consideración a lo solicitado por
el iupector m6dico de lerun<!S daee
don W1eatino Alemany Aznanl, y
de conformidad coo. lo propu.to por
la A.eambln de la 'Real y Militar Or-
den de San Hermeneeildo,
! Venio en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del dia once de octubre del afio
anterior, en que cumpli6 lae condi-
ciones reglamentariae.
Dado en Palacio a veintinueve de
febrero de millllovecientoe veintiocho.
ALFONSO
El Míll1llro ele la Goerra.
JUAN O'DONNEU. VARGAS
El M1DIttro ele la G-.ma.
JUAN O'DONNELL VAJtGAS
1
I
1
1
VenlfO en :nombrar General de la'
~runda brirada de I'Il.fanterl-a de la
sexta diviei6n, al General de brigada
don F6lix de Vera ValdM, que ac-
tualmeDte manda la .erunda brigada
de Infan~r{a de later<:era divi.i6n.
Dado en Palacio a veintinueve de
febrel'o de mil Illovecie:ntoe veintiocho.
ALFONSO
Heredia y Adalid, cese • el cargo
de Director ,general de P1leparaciÓD
de C-ampaña del Ministerio de la
Guerra, quedando muy 6atisfecllo del
celo, inteligencia y lealtad con que
lo ha deeempeñado.
Dado en Palacio a veintinueve de
febrero de mil Illovecientoe veintiocho.
EXPOSICION '
PARTE OfiCIAL
REALES DECkET(tS
SdOJl : COI1'Yi~ a loe interesee del
E~tado el admitir a los ingenieros
que formen parte del Consejo Supe-
rior y de las divieicmee de Ferroca-
rriles. que 10 deseen" en la elIcala
de complemento a que se refiere el
real decreto de J~ de enero de 1926,
para q,1Iie al reahAr elle fUD,::ionM
ioepectQfal y halta de mando, ei cier-
tos caaa., CIOn relpecto al pefaooal fe-
rroviario mO'Yiliudo, le refuerce su
autoridad. Por eUo, el Minietro que
euecribt, de acuerdo coa el C~ejo
de Minimoe, le bODra en eom~ter a
laaprobaci6D.' de V. M. el .iruiente
proyecto de rul decreto.
Madrid 29 de febrero de loaS.
SEÑOR.
A L. R. P. de V. M.
JUAN O'DONNELL VARGAS
ALFONSO
El ..iai....... de la GUetTII.
JUAN O'DoN:fnJ. VARGAS
REAL DECRETO I En consideración a lo 6OlicitadoI ¡j('lf «:1 Gt.neral de bngada don Jo~'S
, , . Fcrnández y Martín-Ondana, y d~
A propuesta del Ministro de ~a conformidad con lo propuesto por la-Guer~a ,y de acuerdo coo el conseJo, Asamblea de la Real y Militar Orden
deVMlf!lstr06, . . de San Hermenegildo, ieng~ en ~ecretar lo .lgul~nte : Vengo en concederle la Grlllll Cruz
n
' L06 lDgenler~ .d~l ConseJo Supe· I de la referida Orden, con la anti-
?'f y de las divlelOlles de F~oca- g\iedad del día veinticuatro de abril
rnles, que lo deseen, podrán Ingre- del año ánterior, en que cumplió las
6ar en la escala, de complemento, a ccmdiciones reglamentaria.s.
que Se reóer~ MI decreto de trece de Dado en Palado a vel'ntinueve de
,enero dI' t " é' ' ,
D e mi noyeclen Ofl .ft1nhs lS. febrero de mil lllovecient06 veintiocho.ado en PalaCIO a velDhnueve de
~ebrero de milllloveCientoe veintiocho. ; ALFONSO
Vengo en
Qe divi6:iÓD
t El V.íaiGro ele la 0-...
, JUAN O'DoNNEU. VAltGAS
I
l
. . .. t '..-- ~ En consideraci6n a lo 601icitado
dISPOn.er que el General por el General de brigada don Fu-
D. Jorge Ferdndez de na.ndQ'~'Font, y de COIlformidad
ALFONSO
el Miai.., .. de la G_
JUAN O'DONNELL VARGAS
Vengo en disponer que et" General
de brigada, e'Il eituaci6n de primera
reserV:l, dOIn MariaDA> Bret6n Bretón,
pace a .la de eegunda re!lerva, por ha-
ber cumplido el día veintitrés del co-
,niat.te mes la edad que determina
la ley de veintinueve de jUJlio de mil
novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a veintiD'I1Ieve de
febrero de mil novecientos veinti<lcho.
Al.FONSO
El ......¡airo ele la G..en...
JUAN O'OoNNF.U' VARGAS.
to' ~ ' .~" 1 )
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ALFONSO
ORDENES
CARGOS
REALES
El Milliatro de la Gúeu..
JUAN O'DONNELL VAltGAS
ALFONSO
Et MiDiatro de la a-ra.
JU-UI O'DoNlC'lLL Vot;/tS
S~cios r circunsttMScias del corone2
JI ¡"ja"terta f). EduartÜJ Garcia
Fuentes•
a los &ervicioe y los méritos en. e.llas contrafdoi 1u aunque les haya sido impuesta por la
En consi~eraci6n 1 de 1 fan- e sa siguientes: misma 6entencia. .
circunstanCias del corone n recomp n s .as de rimera da. Dado en Palacio a veinhnueve de
teda, número cuatr°ddeGla e{scalFa ~e CdualtroMct~~es M~litar &5 de ellas febrero de mil novecient06 veintiocho.6U c1a5e don Eduar o arc a u~ - se e TI , •
tes que' cuenta la efectividad de dle- pensionadas, por e.l .combate soste.m-.
. é· de enero de mil novecientos do al hacer el servicIo de exploración;
C.!L
IS
\ en la vía férrea de Santa Clara a
veinte, t· 1 6 d ]'ulio deVengo en promoverle, a propUe6 a Santo DomlDgo, e. e .
del Ministro de la Guerra '! ~e aCuer- 18<)6; por l~~ operaCIones practicada:-
do con el Consejo de MInIStroe, al en ambas ciénagas de «Zapata" ("cJI-
em leo de General de brigada, con llas) , desde el :z8 de marzo l."l ~7 e
la ~tigüedad del día veinte del c~- abril de J897, y en la prOVInCIa de t
rriente mes en la V'3eat1te produ~l- Santa Clara. durante el mes de sel?- í
da por fall~cimiento de don 5anha- tiembre siguiente y combat~ sostenI- 1
go Zumel Ruiz, la cual coaes- do en la "Cost.anera de la clén~ga de I
onde a la primera de ascenso en Zapata" y ,,010 de Agua" (Clenfue-,~l turno e6tablecido para los de 813 Igos), el 7 de .mayo de J8<)8.. rl
procedencia. . . Cruz de pnmera clase de. Ma a
Dado en Pal-acio a velDtlI~ueye de Cristina po-T el combate .habldo en
febrero de mil ¡novecientos veintiocho. I "Tangues de Cayama~1JI (Villas) el 13
de junio de J898.
Medalla de Cuba, con dos plllllado-
res y de Africa.
Se halla ademlis en posesión de las
siguientes condecoraciones: .
Cruz y Placa de San Hermenegddo.
Medallas de Alfonso XIII, de los
Sitios de Zaragoza, batalla ~e Puen-
te Sampayo y del Homenaje a Sus
•
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Señor...
a su plantilla, deba recibir el cue·r- ha servido conceder, por resolución
po, según determina el artículo 395 de esta lecha, al teniente coronel de
de la ley de reclutamiento. Siendo Infantería D. Sebastián Moll de Alba,
conveniente que el sen'icio militar la Cruz Laureada de la Real y Mi-
lo realicen dichos alumnos cuando se litar Orden de San Fernando, por
hallen en el quinto curso de su ca· su heroico comportamiento en el com-
rrera, solicitarán oportunamente las bate del dia 13 de diciembre de 1924,
prórrogas de incorporación· que sean librado entre Ain-Yir y Zoco Tzlatza,
necesarias y la ley de reclutamiento· en el cual hallo gloriosa muerte y
permita, a fin de que su incorpora- I considerarlo comprendido en el caso
ción a filas la efectúen precisamente cuarto del articulo 41 del vigente
cuando se encuentren en el irxiicado reglamento de la Orden.
curso. De real orden lo digo a V. E. pa-
De real orden lo digo a V. E. l'a- rOl su -conocimiento y demás efe<:tos.
rOl su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 29 de febrero de 1928.
Madrid 29 de febrero de 1928. DtlQoa Da TIm1.ur
{)UQw Da TnoÁX
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cur-
sada por V. E. a ~te Ministerio en 31
de octubr~ último, promovida por
doña Polonia Garda Ibáñez res~ente
en Salamanca, ealle del To~tado nú-
mero 1; teniendo en cuenta. que con
la documentación aportaJda se <om-
prueba que la. recurrente es viuda del
guar.lia. civil, desaparecido en campa-
~, José Nogueras Aznar, el Rey (que
DIOS guarde) ha tentdo a hien con<:e-
derla la Medalla de ~ufrimientos po:;
la Patria, sin pensión, como comprer.-
di:da en el artículo primero deJ real
decreto de 17 de mayo ~ 1927
(D. O. núm. 1(9).
De real orden lo digo a: V. E. pa-
roa su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de febcero de 1928.
Dirección general de Preparación
\ de Campatia
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe I
Superior de las Fuerma Militan. de Selioc Capitán general de la Ié9tima
Marruecos curs6 a este Ministerio el región.•
expediente de juicio contradictorio I
Circalar. Excmo. Sr.: En Tiaot& del instruido en la plaza de Melilla, para ---------------
expediente de juicio contradictorio conocer si el alf~rez de Infanterla
ingtruido en la plaza de Ceuta, pan (E. R.) fallecido en acción de gue-
conocer si el teniente cocond de In- ITa., D. Juan Ruu Guil, se hi:¡;o acree-
fant-ería D. Sebastitn 14011 de Alba dar al asoenso por sus servicios y
se hizo acreedor a. ingresa.r en la. Real mérit06 de campaña en la :¡;ong de
y Militar prden de San Fernando por nuestro Protectorado en Marruecos, CONDECORACIONES
su compgrtamiento en el combate del d~1"ante el cuaI1;o período de. o~ra-
día 13 de diciembre de 1924, li1x'ado Clones, pe~neclendo al reglmleDto
entre Nn-Yir y Zoco Tzlata de Anye- \de Infa!1tle!'ía ~ Corona. ~úm. 71. ~xcmo. ~r.: El Rey (q. D, g.) .ba
rOl, en el cual ha1l6 gloriosa muerte: .ExamlDado dIcho expediente. y te- teludo a bien aprobar la concesl6a
Resultano:1o que .en el ~'1cionado nlendo en cuenta que el. Coneejo ~~. hecha par V,. E. a favor del coman-
día ). al frente de dos compalUu del pre~o de Guerra y Manna ha emlll-, dante ~ capItán de E.lIado Mayor
regimiento de' Infanterfa Ceuta, 60, le do lDfo~me' f~vorable ,al asc~so al, D. FélIx P~rez Glult r D. RaflUel
dirigía el teniente ccxonel Moll a pro- .empleo lDmedllllto de dicho ofical, el t G6mez Redondo, respec~lvamente,del
teger la evacuación de la pOlicióll de Rey (9' D. g:)" de acuerdo con el luso del ~dor ccMelIlIa» aobre laTzlatza, '1 que advertido por eonfí- C:0nseJo de Minllrtrol, y ~or, reso,lu- Medalla Militar de Marrueco. que
dencias de que numeroso enemigo, Ie6n fecha de. hoy, ha tenido a bien I poeeen. ,
apostado en alturas próximaa impedi-: conced.er a dIcho alférez el empLeo I De real o~d~ lo dliO la V. E. pa-
ría !IU avance, adoptó en .u marcha de ten~ente de su escala. y !<rmll, con I~. eu conOCimIento y deus efectos.
medidas de precalJCión que permitie- la antlgtled.9:d ~e,:ZS de Juho de ,19:Z I , tos .guarde lIi V. E. muchos añal.
ron establecer inmediatamente el or-¡ fecha de~ pnnClplO del período por el Mad.rld :Z7 de febrero de 19:z8.
den del combate; mal ante la su~ que~ Indo propuesto: '
rioridad numérka. del enem'go y Iaa De rea.! o~n lo digo a V. E, pa- DuQUJI lIS 1'Jm7ÁX
baJ'as que su fu".ao f od ,- I rOl, su conoc:ml1ento y demb efectOll.
-.. e u:az ,pr uc... en I DIOS guarde a V. E. muchos afios. SeD CI~ pequelía ~ol~na, aJ?Teclando 10 err- Madrid :Z9 de febrero de 19:z8• or apitán general de lA primeratlCO de la Situación, dl6 orden de 1"e- 1I región..tirada, en la que ocupando siempre DUOUJI D& TaroÁX
105 puestos de ffi2JYor peligro y dando ti· Señor...
notable .ei<lmoplo de valor, ~trentdad y
ente~za, dÍf'igió la operación desde
los últimos esalonee, conteniendo al, Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- LICENCIAS DE USO DE ARMAS
enemigo que, auxiliado por kahiJelíos' sa'da por V. E. a este MilÚsterio en
de los aduares de r~taguardia suble-' 17 de diciembre último, promovida Cire_Zar. Excmo. Sr.: El Rey
vados que inllPedÚ!l1 la retira'C!a. trata- por doña Maria Ana García de Val- (q. D. g.) ~ ha¡ servrao disPQner
ba de envolver la co1umna. divia y Ca.pp~, rCjidente en esta Corte, que la real orden cÍTcular de :z de
Oue herido gravemente negóse a Campornanes, 6; tenien'tiQ. en cuenta abril de 19:Z7 (D. O.. núm. 18), rele-
~c:ibir asistencia facultativa y a ser que con la documentación aportada rente a expedición de licencias gra-
retirado de1 combate, que <:ontiDil1ó di- se comprueba QUe la recurrente os ma- tuitas de uso de armas qUoe' .no sean
rigieado; animando a 8U tropa Y dan- .Il.re del alférez de Infanterla, muerto parral cazar, a favQr die los. jefes ofi-
cio órdenes a.poyado en un soldado en campaña, D. Teodoro Montero ciates " clases de la escala de 'com-
y en el alférez de Infanteria D. Luis Garda de Valdivia, el Rey (q. D. g.) plemento honoraria de Ferrocarriles,
~~U Garrlga, ayudante del batanón, ha t.~ni~o .a. bien conce<lerla .la ~eda.fl3 6e acla.ne en el sentido de que en la
hiJO suyo, hasta que próximo a la d.e, Sufnmlentce por l~ Patria, Sin pen- denomin.aci6n de 4IClaseslI eBtán com-
1I0l!i<:ión de Ain-Yir, objetivo .de.1a sl<?n, como comprendIda en el artlcub prendidas la de primera y'segunda
, retarada, y agravado extra.ocdlilana- pnmero del real odecr~to de 17 de categoria.
, ment.e por el esfuerzo realizado des- mayo de 192 7 (D. O..num. 1(9). De real orden lo digo a V. E. a-
, de !lIJe fué herido, una descarga ene- De real rn:d~n 'lo Wgdo .~ áV,J' pa- ra su CODocimicDto y demás efeeros.
. miga produjo so muerte, la del alfé- n. su CODOCWllento yeros eetos. Di.oe guarde a V. E. muchos años.
ru D. Luis },foIl .,. de ¡rlgunos 501- ~~~a~ i~' E'd much;s años. Madrid :15 de febrero de 1918.dados 'quecoD ellos formaban pe_ 29 e e rero e 192 .
'qltefio ¡rrupo, el Rey (q. D, g.), de ~ DE TttuAJf
~ec-do con lo informado por el Coa-¡ $ef1or Capitán general de la prÍDler•
. teJO Supremo de Guerra y Marina le región. . " Seiiar...
. ' , "~:-'~.i _ .'- ..
Señor.••
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Exc~o. Sr.: El .Rey (9, D. g.) se Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) SlC
ha s,ervldo conc;eder ~l retIro para va- lha servido'disponer que el teniente delencla..al.capel\an .~rn!1ero del <;uerpo Infanterfa D. José Luis Gastón deEclesla$tlco del EJerc.lto D. Jesus .GÓ- i Inarte Sanchiz, del regimiento Ceuta
me~ ~ tvar, con d.estl?o ~n e:' qUIll~o ,núm. 60, pase destinado de plantilla
reg!mlento de Arhl\ena \:¡;era, con el al Tercio. .
TRATAMIENTOS
Seflor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Ca·pitán g.meraJ de la sexta
región y Jefe Sqperior de las Fuer-
, zas MilitMes de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señ<>r Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
~"':':"''''''''"''
· Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l le
ha servido conceder al capit4n de
Infantería, con dfJ6tino en Iel bata-
ll6n CazadOT~S de Africa núm. 1
D Rafael Casanueva Usera, licenci~
para contraer matrimonio con doña
M'3Tía LUÍ5a Biedma Navarro.
De Tul orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos 3ÍÍos.
Madrid 29 de fJ~brero de 1928.
DUQUB DE TauÁW
Duam Da TJm7Á11
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el tenien-
te de Infantería 1). Vicente Escooero
Benito, del regimiento Serrallo, 69,
quede disponible por enfermo, a partir
del dÍ;¡ 10 :del mes a.ctua.l, en Tomel1o-
so (Ciudad Real), con an-eglo a
cuanto determioo la real orden de 9 de
diciembre de 1925 (C. L. núm. 421).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y '\iernás efecto;i.
DiOlS guarde a V. E. muchos añal..
Madrtd 29 de febrero de 1928.
DOQCK na TnoÁII
SefiOf'es Capitán general de ia pri-
mera región y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
SeftOf' Interventor general del Ejér-
cito.
Señor J:~fe Superior de lae Fuerzas
· Militares de Marruecos.
Señ.or Interventor genC'J'al del Ejér-
CitO.
Excm~. Sr.,: El Rey (q. D. g.) se
ha serVido daponer que el teniell'te
de Infanteria ~ D. Miguel Vil. ma-
ria cawe baja en el Tercio, quedlU1-
do disponible en Ceuta.
De real o~~e.n lo digo 1Il V. E. pa_
ra su COllOClmumto y demú efectol
Dios guarde a V. E. muchos años'
Madrid 29 de febrero de 1928. •
\
MATRIMONIOS
· De real orden lo digo a V. E. p,1-
ra su conocimiento y Idemás efectos. '1
Dios guard.e a. V. E. muchos años. /;'
Madrid 29 de feMero de 1928. .~ ,
. DUQUE DE TETUÁII ~:~.:'1
Señor Jefe' Superior <k las Fuerzas \ l'
Militares de Marruecos. ' ..
\
Señor Intenentor general del Ejér-
cito.
,••••
IICCI.. It 1IIIIIIIrfl
DESTINOS
haber pasivo que le ha sido ¡;eI\alado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Mal'ina, por haber cUIJ11>lido el día S
dri actual la .edad reglament.uia para
obtenerlo; disponieooo al propio tiem-
po que por fin dc1 mismo sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De rea-l orden lo digo a V. E. Pl-
ca su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de fd>rero de 19:;8.
DU9UB DE TETUÁII
Señor Vicario general castrense.
Señores Presidente de1 Consejo 'Su-
pr.:mo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la. tercera región e
Interventor gener.l del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo de la Guardia Civil
Anastasio N úñez Pérez, en súplica de
que se le anote en sus documentos mi-
litares el dictado de .. Don", por ha-
.lIarse en posesión del título de tenedor
de libros, el Rey (q. D. g.) se ha ser"
vida acceder a la petición del intere-
sado, en analogía a 10 preceptuado en
la real orden de 21 de noviembre de
1921 (D. O. núm. 361).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de. la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá,
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 28 de .febreto de 1928.
El Direnor ..-1,
ANTONlO LoSADA OaTI:GA
E~~.&:~R~(~D.~,pM
resolución fecha de hoy, se ha servido
conferir e4 mand<> del batallón de Ca-
zadores Afriea, 17. al teniente coronel
de Infanteria D. Juan Yagüe B4anco,
del' r.egimiento Lealtad, 30.
De real orden lo digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y demá!\ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de febrero de 19;1S.
DUQUJ DE TnuÁK
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Señor Capitán general de la 9Cgunda
rt:gión.
Señores Capitán general de la pri-
mera ifegión y Director general de
la Guaroia Civil.
RETIROS
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Presioente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-o
movida por el guardia civil Eduardo
Tormo Romero, en súplica de que se le
rectifique la fecha de nacimiento que
tiene consignada en su documentación
militar, y deduciéndose por los docu-
mentos que acompaña el reCUrrente que
el error de fecha se padeció al extender-
se su filiación, cuando ingresó en el regi-
miento núm. 3 de Infantería Marina,
y después se transcribió a su expediente
de ingreso en la Guardia Civil, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 14 del mes actual, se
ha servido acceder a la petición del in-
teresado, consignándosele la de 15 de
de eroero de 1878, que es la que le co-
rresponde, en vez de la de 13 de igual
mes de 1877, en que por. error le apa-
rece estampada.
De real orden, comunicada por el se,
ilOr Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y ,derná:l
efectos. Dios guarde a V, E. muchos
ailos. Madrid 28 de febrero de 1928.
El~""'"AJrroxto LosADA ORftGA
Sermo. Sr.: Ac~iendo a 10 soli-
citado por los tenientes de Infantería
D. Gonz3'lo Díez de la Lastra. y Pe-
ralta y D. José Gonzilez Ben.ftez,
con destino el primerQ. en la Compa-
ñía de carros ligeros de combate, afec-
ta a la tercera seoci6n de la Escuela
Cent,ul de Tiro y el segundo en el
regimiento Extrema(lura núm. 1S t el
Rey (q. D. g.) se ha servido dieponec
sean eltminados de la escala de aspi-
. rantes a ingreso en la Gua"iia Civil.
De rca.l oroen \o digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrtd 28 de febrero de 1928.
Dogu. DE TnuÁJI
Dirección general de Insb'uceic\n
y Administración
ESTADO CIVIL
•
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INUTILES
CahalIerla, con destiDo en la cuarta
leCCi60 de la Esc:ue1a Central de Tiro
del Ejército, D. o Domingo Castrcsam
Montero, el distintivo del Profesora-
do creado por real decreto de 24 de
marzo de 1915 (C. L. núm. 28), por
reunir las condiciones prevenidas en cl
mismo y estar comprendido en los pre-
ceptos de la real orden de 3 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 100).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1928.
Dugm DE TETUÁJI
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
Sefíor o Capitán general de la primera
regi6n.
Sellores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
......
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con la Atiamblea de ll¡ Real
Y Militar Orden de San HermenJegil-
do, se ha dignado disponer que las
reales órdenes de 10 de febrero de
1909 (D. O. núm. 33), 27 de julio de
1917 (D. O. núm. 167), 10 de cillero
de 1919 (D. O núm. 9) y 8 de febrero
de 1927 (D O. núm. 33), por las que
se concedfa, cruz, peosí.ón de cruz,
placa, y pensión de placa de la ci-
tada Orden, al coro.he} de Caballería,
ca, núm. s, en plaza de -herrador de
tel'Cera.
Francisco Cal\ero Crespo, soldado
de segunda del Depósito de Sementa-
les de Jerez de la Frontera, en plaza
de herrador de tercera.
Al Depósito Central de Rcmollta y
Compra de Ganado.
Al regimiento de Lanceros de Far-
neaio, nmn. 5
Pedro Casas, herrador de tercera
de la Escuela de Equitación Militar,
en plaza de herrador de segunda.
Segundo Moronta,' soldado del re-
gimientode Cazadores de AJbuera,
núm. 16, en p1aza de herrador de
segunda.
Madrid 28 de febrero de
sada.
Pedro García Retamero, soldado de
segunda de la Comandancia de Sani-
dad Militar de Ceuta, en plaza de he-
rrador de tercera.
Antonio García Valencia, herrador
de tercera de1 regimiento de Húsares
de la Prince9a, núm. 19, en plaza de
herrador de segunda.
Jutián Gallego Sierra, herrador de
tercera de la Academia de Caballería,
en plaza de herrador de segunda.
José Pariente Guooín, soJda<fo de
segunda del regimiento de Infantería ~xcmo..Sr.: Yisto el expediente ins-
Ordenes MHitares núm 77 en plaza I truldo a instanCIa del soldado de Ca-
de herrador de t~cera.·' tballe.ría ~?tonio Rodríguez Sánchez, en
Teodoro Gutiérrez Aguado, so1da- avenguaCl?n del derecho ..~ue pueda. te-
do del 14 regimiento de Artillería ti- ner a su lOgr~so en Invalidas, y resu~­
gen .en plaza de herrador de ter- tanda que. el mteresado, a consecu.en.cl.a
cera: de la lesIón. ~ue sufre se halla. lOuttl
para el serVICIO, como comprendIdo en
Al regimiento de Dragonea de San- la clase segunda, sección segunda de la
real orden de 18 de septiembre de 1926
tiago, núm. 9· el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dis-
poner que el citado soldado sea dado
de baja en el Ej~l"Cito por fin del pre-
sente mes, por haber resultado inútil,
denegando su petición de ingreso en
Inválidos y asigoándosele él haber men-
sual de 15 pesetas, que le serán abona-
1928.-Lo- nadas por la Delegación de Hacienda
de Avila, a partir del día primero del
próximo mes de marzo.
De real orden, comunicada por el se-
lior Minístro de la Guerra, lo digo a
Excmo. Sr.: De coníonnidad con lo V. E. para su conocimiento y demás
propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.) 1efectos. Dios guarde a V. E. muchos
se ha servido disponer que el IOldado aftoso Madrid 28 de febrero de 1928.
del regimiento Cazadores de AlfonJO
XIII, núm. 24 de Caballería, Angel Sanz
Roldán" pase destinado a la Escolta
Real, verificándose el alta y baja co-
rrespondiente en la revista de Comisa·
rio del próximo mes de marzo.
De real orden, comunicada. por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 o digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1925.
Señor Comandante general del Real.
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al capitú. de
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del
Ejército.
Sel\or ...
..... e."UII' CltlCI.-r
DESTINOS
EXcmo. Sr.: A propuesta del Direc-
tor general de Segyridad, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
cause baja en el servicio que venla
prestando como vigilante de segunda cla-
se en el Cuerpo de Vigilancia el sargen-
to de Caballería D. Abelardo VilIc\l:l
Criado, destinado para haberes en el re-
gimiento Húsares de la Princesa, 19 del
Arma, continuando en dicho Cuerpo.
o De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dentás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1925.
D DII-. .......
AtnoJno LoMD.4 O~
Circular: Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer
que el per50nal que se cita en la si-
guiente relación, cuya procedencia
también se indica, pase destinado il'
oeupac las plazas que se les adju-
c;lica, a los Cuerpos que en la misma
se e~resan, con arreglo al reglamen-
to a.probado por real orden circu-
lar de 8 de junio de 1908 (c. L. nú-
mero 95)·
De real orden, comunicada por el
Sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V..E.
mUlChos al\o.. Madrid, 28 de febrero
de 1928.
ULACI6M Ou.z SE CITA
Al relimiento de Cuador.. AlfoMO
XII, n6mero u
Fran<:isco Gil Ramirez, paisano, en
plaza de herrador de se.guooa. '
RaJael Jiménez Mellado, herrador
de tercera del regimiento de Lance-
ros de Sagunto, núm. 8, en plaza de
herrador de seguooa.
Antonio Jiménez Sánchez, herra-
dor de tercera del regimiento de Ca-
dores Alfonso XII, núm. 21, en plaza
de hendor de segunda.
Man~eJ N'ayar(o farriUl\. soldado
<Jet mismo, en p\ula de herrador de
segunda.
Narciso Mena-Bunal Bret6n, pai-
sano, en plaza de herrador de terce-
ra.
Lisaroo Dlaz IQ1edio, soldado de
Cazadores de AUonso XII, núm. 21,
en plaza de herrador de tercera.
Benito Doaúnguez Martín, soldado
del miSmo, en plaza de herrador de
tercera. ,
Joeé Romero Pw:eja, so1dado de
segunda del batallón Cazadores Afci-
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RELACIOK QUE SE CITA
Teniente CiOronel.
VESTUARIO
',celel.' IrlJllerta
*' -
APTOS PARA ASCENSO
DUQUJ: DB TUUÁN
.J, f¡ lit
PRACTICAS
RECOMPOSICIONES
ASCENSOS
DUQUE DE TETUÁN Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Iha servido conceder el empleo de al-
Señor Capitán gener.al de la segunda 1férez de complemento de Artillería,
región. . con la antiR'üedad de esta fecha, al
general de la segurnla _ . . suboficial del primer regimiento de
Senores Intendente general MIlItar e· montaña D. Ramón Mas Fontanals,
Interventor general del Ejército. acogido a l(ls beneficios del capitu-
lo XVII de la VIgente ley de Re-
lutamiento y reemplazo del Ej~rcito.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimienlo .., dem's efectos.
JDios guarde a V. E. muchos añol.IMadrid 28 de ~eorero de J928.
Sermo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) 1IC Duom DI! TJmrAlt
EXlCmo. Sr.: Vista la instancia que ha servido declarar' aptOll para el Señor Capitán ~eleral de la cuarta
V. E. cursó a este Ministerio con \ ascenso al empleo superior inmedia-¡ regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Señor Capitán
región.
Seriores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.'
Serillo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a la Yeguada
Militar de Jerez para que por gesti6n
liirecta proceda a la recomposici6n de
un carro modelo catalán, necesario pa-
ra el servicio de dicho Establecimiento,
cuyo importe de 1.475 pesetas, será car-
go al capítulo noveno, artículo único
de la sección cuarta del vigente presu-
puesto.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de Ig28.
Señor Capitán general de,. la cua,rta
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUE'
V. E. curs6 a este Ministerio con es-
crito de 11 'del mes actual, promoví-
lia por el alférez de Caballeria de com-
plemento D.' losé Rodríguez-Roda Ca-
sanova, afecto al regimiento de Dra-
gones de Numancia nÚnI. JI. 'de dicha
Arma, en súplica de que se le conceda
efectuar prácticas de su empleo en el
citaoo Cuerpo, gratuitamente y por
tiempo de dos meses, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a los deseos
cid interesado.
De real orden lo digo' a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di.os
lUarde a V. E. muchos afios. Madrid
28 de febrero de 1928.
• I
en situación ~ reserV3l, D. Luis Diez' escrito de jl8 de diciembre último; to al .jefe y' oficialct de Artillería '1
Sin.chez, Se entiendan rectificadas en' promovida por el teniente de Caba- comprendidos en la siguiente rela- :~."
el sentido de que la antigüedad que Hería de complemento D. Vicente de ci6n, que empieza con D. Gregorio .
debe asignarsele en las mismas, son' la Cruz Torréns, afecto al regimiento Esteban de la Reguera Baura y ter- ....•..,
la de 29 de octubne de I<)OS, para la' d<l Dragones de Numancia núm. 11 mina con D. José Arbat Gil, por re- .'
cruz; 29' de octubre de J913, parlli la! de dicha Arma en súplica de que le unir las condiciones que determinan·
pen6i6n de cruz; 29 de octubre de 1sean abonados 'los haberes que como los reales decretos de 2 de enero
1915. para la placa; y 29 de octubre I suboncial de la citada escala deven- de Iql9 y 4 de octubre de 19:23
d.e 1923, para la pensi6n de esta úl- l gó durante los meses de septiembre I(C. L. nÚJns. 3 y 436, respectiv~
Uma. . )' octubre del año 1923, en que rea- mente). .
De real o~d~n 10 dIgo a V. E. pa- lizó las prácticas para la declaración' De real ord~n .10 dIgo a V. A. R.
ralo su COnOCImIento y óemb efec:os. de aptitud al empleo de alférez; te-I para s~ conOCimIento y demás efec·
DIOS .guarde a V. E. muchos an06. niemlo en cuenta lo dispuesto en la tos. DIOS guarde a V. A. R. mu-
Madrid 29 de febrero de 1928. rea.l orden circular de 27 de diciem- Ichos años. Madrid:28 de febrero de
DUQUE DE TItTUÁJI hre de 1919 (C. L. núm. 489) y en \19:28.
S • P 'd t d 1 C . S consonancia con lo preceptuado en DUQm DI! Tlri'uÁJIenor resI en e e onlleJO upre- I • 1 8 dI' I d - .
mo de Guerra y Marina. e artH:u. o 44 e a vigente ey e Senor C~PltlÚ1 general de la segun-
reclutamIento, el Rey (q. D. g.), de I da reglón.
Señores Capitán general de la quin- acuerdo con lo informado por la In- S ñ C·
ta región e Interventor general del tendencia e Intervención general mi- e ~Tes apIane. genera~~ .de la
Ejéreite r h 'd d" al\ pnmera, cuarta, lexta, lICptuna y
. ltar, . se a seJ~ o Isponer que oc;tava regiones y de Canariu.
menCIonado tenIente le sean abona-
.~;'':":", dos los haberes de suboficial de los
dos meses que IOlicita, haciéndose la
reclamación por el expresado Cuerpo
con ap1icación al ejercicio de J923-24 D. Gregorio Esteban de t. h-
J ()()n sujeción a kl real oroden circu- guera Baura, f!xcedente con todo el
,-ar de 14 de diciembre de IgIl sueldo en la primera regi6n.
(e. L. núm. 247). ,
De real orden lo digo a V. E. pa- Tenientell.
ra su coílOcimiento y demás efectos. D R· f 1 Alb "Di d la e .
D· d V E h - . . a ae arr",n az e roz,lOS .guar e a . . muc os anos. del tercer regimiento ligero.
Madnd 28 de febrero de .Jg.28. I.D. Florencio Torrego Pedruuela,
<_ del sexto regimiento a pie.
DUQus Da TcruAJO I ~. piego Su~ Seoane, del oct....o
S - C't' al d I t regImIento a pIe.enor apl an gener e a cuar al D. AleJ'andro Sirvent Darg~nt, de
región. \ la Fábrica nacional de Toledo.
Señores Intendente general militar e D. Francisco Rodríguez Compán,
Interventor general del Ejército. del Servicio de Aviaci6n.I D. Enrique Rasilla Villalobos, del
.eegundo re~imiento H~ero.
I D. Angel Orejas Diez, del mismo.D. Carlos Grande de Castilla Sb-
I chez Cantalejo, del regimiento a ca·
Serillo. Sr.: El Iley (q. D. g.) ha ballo. .
tenido a bien autorizar a la Yeguada .D: Antom.o Lucena G6mez, de! re-
Militar de Jerez, para que pO!' ges- glmlento murto. de Gran Canana.
tión directa a.dquiera cincuenta imper- I D. An~r~s Glro!,a Ortuño, del oc-
meabJ.es y cincuenta trajes de pana tavo. regImIento 1.lgero...
que precisa para e·1 personal ocupa- I 'P. Man~el. ROjas ~eIJeD.pan, del
do en las faenas agrícolas de dicho pnmer regu~Iento a pIe.
Estableocimiento, cuyo importe de cua- I D. Franclllc? Rodrí~ez G6mez,
tro mil cuatrocientas cincuenta pele- del cuarto reglml~nto lIgerO.
tas, será con cargo al capítulo nove-I D; Jos~ Arbat GIl, del 14 regimien-
tí I •. dI' • to 11l~·ero.
no ar cu o unlco e a seCClOn cuarta M d'd 8 d f b d 8 Ddel vigente presupuesto. a tI 2 e e .rero e J9:2 .- u-
De real O!'den lo digo a V. A. R. pa- que de Tetuán.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 28 de febrero de J928.
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&cmo. Sr.: Confonne con .lo soií- Sefior Capitán general de la quinta
citado por el capitán de Artillería, región.
LICENCIAS
HERMENE-
RETIROS
DE SAN
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha eervido conceder el retiro para:
Valencia., al coronel de Artillería, en
reserva en esa regi6n, D. Vicente Ro-
dríguez Carril, que ha cumplido la
edad para obtenerlo el día 2 del ac-
tual, dispolÚdldo que por fin del co-
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo 'de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octna
regi6n e Interventor general cid
Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y ~li!itar Orden
de San Hermenegildo, se ha s<:Tvido
disponer que la real orden de 14 de
noviembre de 1919 (D. O. núm. 258),
por la que se le concedió la placa
de la Orden al coronel de Artillería
D. José Alvargonzález Pérez de la
Sala, destinado actuahnente en el oc-
tavo regimiento a pie, se entienda
rectificada en el sentido de que la
antigüedad que le corresponde el la
de 3 de agosto del citado año, e.
cuya¡ fecha cumplió los piazol; re-
glamentarios.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoa..
Madrid 28 de febrero de 1928.
Dt7gUB DE TETUÁR
ORDEN
DuQUE. DE TEroAx
DUQua Da TaTuAN
Sei\or Capitá.n genera1 de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
cita.do por. el teniente de Artillería
D. Silverio Fernández Ovies, con
destino en el sexto regimiento ligero,
el Rey (q. D.g.) se ha 'servido con-
oederle licencia para contraer matri-
monio con dolia América Fernández
Pérez.
De real orden lo digo a V: E. pa-
ra su conociiniento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1928.
Excmo .Sr. : El Rey (q. D. g.) te
ha. eervido disponer pase a la reser-
va, con residencia en esa regi6n, el
coronel de Artillería D. Jaime PI'
Rubio, disponib\Je en la misma y pres-
tando sus servici08 en la Delegación
de Hacienda de Valencia, por haber
cumplido la edad reglamentaria para
obtenerlo el día 6 del me, actual,
abon'ndOllele desde primero de mar-
zo próximo, por' el Parque y reserva
de dicha Arma de lÍ'- tercera regi6n,
el sueldo mensual de 900 pesetas, que
le ha geñalado el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, todo con arre-
glo a 10 que determina el artículo
quinto del real decreto de 25 de mar-
Sefior Capitán gener3il de la tercera zo de 1927 (D. O. núm. 70).
región. ! De real orden 10 digo a V. E. pa.-
, ra su conocimiento y demás ef'ecto8.
_ ¡Dios guarde a V. E. much08 afi08.
I
Madrid 28 de febrero de 1928•
Excmo. Sr.: Conforme con lo solí- DugUB na TETUÁN
citado I?or el teni~nte. d~ Arti~lerla.,
con destmo en ello. regImIento hgero, Señor Capitin genel'al de la tercera
D. Luis Fernández-Corujedo González,,' región.
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce- * • I •
dllrle licencia para contraer matrimo-' Senores Prellldente doel CO~6eJo Su-
nio con dofia Ana Maria FernáDde:z: premo de Guerrlll y Ma~lD~ e In-
Ovies. terventor gentlral del EJ~"clto..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos aRos.
'Madrid z8 de febrero de 1928. -
Señor Capitán general de 1a quinta
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería
D. Angel Prieto Conde, del 14 regi-
miento ligero, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle licencia para coI}-
traer 'matrimonio con doña Laura 11'-
nacia Rojo Vázquez.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much08 años.
Madrid z8 de febrero de 1928.
Sefior Capitán general de la séptima
región.
D. Víctor de Vela9Co Moreno, con
destino en el 9.· regimiento ligero,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con doña Aida Hastoy Thi-
baldi.
De real orden 10 digo a V. E. pa'-
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1928.
Dugua DS TaroÁR
MATRIMONIOS
Señor. Capitán genera1 i:le.la .octava
regió8.
Sefior Interventor ~nera1 del Ejér-
cito.
ID~ --.J.
AMTONI0 LoSADA OIlTllGA
Selior Jete Superior de laa Fuerzu
Militares de Ma'CCuccol.
Sel\oree Capitán general d. la ter.
cera región e Internutor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
Fernando Gon:z:ález-Valeiro AlIones,
con dlt8tino en el tercer regimiento
de Montal\a, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle un mes de li-
cencia por &Suntos propios para Pa-
rú. (Francia), Roma (Italia) y Bru-
lelas (Bélgica), con arreglo a las ins-
truccionea de 5 de junio del90S{C. L. IlÚm. 101).
De rea1 orden lo digo a Y. E. Pol-
ar su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E.muchos años.
Ya4rid 38 4Ile febrero 'de 1928.
/
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de al-
f~rez de complemt'nto de Artillería,
con la antigtiedad de esta fecha, al
suboficial oel p-,mer re~,miento de
montaña D. Jos~ "'alero Massot Mas-
IOt, acogid) a lo'· beneficios del ca-
pítulo XVii de II vIgente ley de Re-
clutamiento y rrl'mplazo del Ej~r.
cito.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y dem's efectoe.
Dios guarde a \i. E. muchos ailos.
Madrid :J8 ,le febrero de 1928.
Señor CapitÚl ~'4Jeral de la cuarta
regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha
tenido a bien disponer que el herra-
dor del. sexto ~gimiento de Artillería
ligera D. Francisco Garcla Romero,
quede en situación de • Al Servicio
del Protectorado" por haber sido des-
tinado a las Intervenciones mititues
de MetiUa.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
, muchos alos. Madrid:a8 4e febrero
de 1921.
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Excmo. Sr.: Vuto el escrito de-
V. E. fecha :14 del mee actual, en
el que ¡participa a este Ministerio-
que el capitán de Artillería D. Cons-
tancio Pazos Laviña, de reemplazo
por enfermo eJl esa región, se halla
curado y en condiciones de prestar el
servi.ci.o de su clase, el Rq (que-
Dice guw:de) se ha servido diaponer
vuelva al servido activo, quedando-
disponible en la misma huta que le-
corresponda. colocaci6n.
De real or.den lo digo a V. E. pa-
ra. su cOIlocimiento y dems efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid':19 de flebrero de 19:18.
DuQUE DE TETUÁR
Señor Capitán general de la cuarta.
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de 8 del corriente mes, parti-
cipando a este Ministerio que el ca-
pitán de Artillería D. Enrique Se-
bastián Alau, de reemplazo por en-
fermo en esta región, se halla útil
para el servicio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer vuelva al ser-
vicio activo, quedando dilloponible en
la mi9tll3 hasta que le corresponda
colocación.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Maodrid 28 de febrero de 1928.
Dogu. Da TftOÚ
Sellor Capitán ~eneral de la primera.
región.
Sel'ior Interventor ~eneral del Ejér-
cito•
VUELTAS AL SERVICIO
regimiento ligero, en IÚp4ica de la ~
diferencia de paga del empleo de te-
niente a capitán, de 101 mesel de
diciembre de 1922 y enero de 1923, t:IJ
por habérsele asignado la antigüedad ~
de 31 de octubre de 1922, y teniendo ~~
en cuenta que estando expresado en ~,
la real orden de .20 de febrero de! l~O
1923 (D. O. núm. 40), que le concedió)
el empleo que actualmente disfruta,
le fecha dude la' cual ha de surtir
efectos admiDistrativos el mismo, só-
lo tiene derecho a4 IUeldO de capitán
a partir de la tevistade este último
mes, y en IU consecuencia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar
su petici6n~
De real oroen 10 digo a V. E. pa-
ra !tU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos alios.
Madrid 28 de febrero de 1928.
Doov- DE T&1'OÁIf
Señor Capitán general de la quinta
l'egión.
Señor~s Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Pres~ente del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina. e In~
terventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
EJt'CmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha .ervido disponer que ai coronel
de Artillerla, en reserva en e~a re-
gión, D. Domingo Marcíde Cano, 3e
le abone desde 1 de diciembre últi-
mo, por el Parque y reeerva de dicha
Arma de la primera región, el suel-
do mensual de 900 pesetas, que le ha
sefialado el Consejo Supremo de Gue-
rra y Ma.rina.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimienío y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1928.
DUQlJ'I\ Da 1'Jmrú
Señores Capitán general de la ter-
cera región, Presidente de1 Con-
sejo Supremo de Guerr:a y Marina
e Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la pri
mera región, Presidente del Con-
sejo Supremo de Gueua 7 )i~
e Interventor general del Ejército.
general de la octava
Señor Director general de Carabine-
ros.
Sermo. Sr.: Conforme con 10 soH-
citado por el comandante de Arti-
llería D. José Muller Pérez, en re-
serva en la primera región, el Rey
(q; D. g.) se ha servido coocederle
el retiro para Granada, disponiendo Excmo. Sr.: Vista la insta1lcia que
al mismo tiempo que pOI' ñn del pre- V. E. cursó a este Mínisterio en 6
sente mes sea dado de baja en el de diciembre último, promovida por
Arma a que pertenece. 1el capitán de Artillería D. Ram6n
De real orden lo digo a V. A. R Vignote Pérez. destinado en el noveno
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para.
Barcelonoa. al tenÍlente coronel de Ar-
tillería, en reserva en esa región, don
Francisco Franco Cuadras, que cum-
pli6 la edad para obtenerlo el día
17 de enero 'l1ltimo, di.poni~ndose al
mismo tiempo que por fin del meno
cionado mel lea da<1o de baja en el
Arma a que per~ece.
. De real orden lo dígo a V. E. pa-
J'ia, su conocimiento y ciem4. efectOl.
Di.os guude a V. E. mucho. afiol.
Madrid :19 Qe febrero de 19:18.
DUQUE DE TETUÁR
Señor Capitán
regi6n.
Señores PI1esidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer que el maes-tro armero D. Enrique Manuel He-fucmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le rrera, con. destino en la 'Comandancia
ha¡ servido conceder el retiro paI'Q de Carabmeros de Alhcante, callSle
Oviedo, al coronel de Artillería, en baja en la misma en fin del mes ac-
reserva en le6a región, D. Plácido Al- tual, por haber cumplido la edad para
varez Builla González Abegre, que el retiro forzoso el día 10 del mis-
ha cumplido la edad para obtenerlo mo, sin perjuicio del señalamiento
el día Z3 del actual, disponiéndose al de haber pasivo que le hará el Con-
mismo tiempo que por fin del pre- sejo Supremo de Guerra y Marina.
sente mes tSoea dado de baja en el l· De real orden, comunicada por el
Arma ,a que pertenece. señor Ministro de J.a Guerra, 10 digo
De real orden lo digo a V. E. pa-. a V. E. para su conocimiento y de-
ra su conocimi.ento y demás efectos.: más efectos. Dios guarde a V. E.
Dios guarde 31 V. E. muchos años.' muchos años. Madrid:z8 de febreco
Madrid Z9 de febrero de 19zB. de 1928.
Sedor Capitán gen.eral de lar tercera
región.
Sedores Presidente del Coneejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor gentA"al del Ej~rcito.
niente mes .ea dado de bada eo el para su conocimiento y demál ef~o..
Arma a que perteaece. \ Dios guarde a V. A. R. muchol alios.
. De real orden 10 di~o a V. E. pa- Madrid 28 de febrero de 1928. '
ra su conocimiento y demM efedoe. .
Di.os guarde a V. E. mucho. do.. Dugoa Da TJ:rob
Madrid :18 de febrero de ¡epi.
Dogu. Da TnuÁX
DUQoz D'B TftUÁK
" Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señoras Presidente del Consejo Su-
premo, de Guerra y Marina e fu-
terventor geDleltal del Ejército.
© Ministerio de Defensa
D.p. D61L" MT
Serior•••
DEVOLUCION DE CUOTAS
SeAIlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se-
ha servido di!lPOnet' se devuelva al
personal que se expresa en la siguien-
te rdación las cantidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, por hallarse compren-
didos en los preceptos y casos que
se indican, según cartas de pago ex-
pedidas en las fechas, con los núme-
ros y por las Delegaciones de Ha-
cienda que se expesan, como igualmen-
te la suma que debe ser reintegrada.
la cual percibirá el individuo que hizo-
el depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen 10ll ar-
tículos 470 del reglamento de la ley
de reclutamiento delgl2 y 425 de
la vigente.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos•
Dios guarde a V. A.R. muchos ai'ios.
Madcid 28 de febrero de 1928.
DUQUE DE TETVÁH
Sefiar Capitán general de la segunda
regi6n.
Seftol'e. Cq>itanes generales de la pri-
mera, quinta, séptima y octava re-
gion~ e Interventor general del
Ejército.
Señor
ción
Señor
cito.
•• 1
11t...acll "'1'11 .1IIIIr
COMISIONES
EX'CDlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las c'omisiones de
que diera cuenta a este Ministeri~el
Interventor general Militar en 4 del
actual, desempeftadas en- diciembre úl-
timo por el personal comprendido en
ftMd6ft ttW ...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Gua-
dalajara al coronel de Ingenieros, en
reserva, D. Pablo Padilla Trillo, afecto
a la Comandancia de obras, reserva y
parque de Ingtnieros de esa región, por
haber cumplido la edad para obtenerlo
el dia 28 del presente mes, percibiendo
a partir de primero de marzo pr6ximo
el haber pasivo que le selíale el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, por
la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, y causanda baja por fin del
actual en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de febrero de 11)28.
DuQUE m Tm7ú
Sefior Capitán general de la quinta re-
gión.
Seliores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Sefior...
nerife al comandante D. Rocer Espfn' la relaQón que empieza con el Comi-
Alfonso, disponible en la quinta regi6n. 1IIario de GuaTa de primera cJue don
De real orden lo digo a V. E. para 1Benito VaJe Enriqaez y termina con
su conocimiento y demás efectol. Dios el de iSUl clue de .egunda D. Luí..
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid I Martln Gordo, con los beneficie» que'
29 de febrero de I~. otorga el '(Ígente reglamento de dictas.
Dogua Da Tau!x De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra su conOCIJDJento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años•.
Madrid 28 de febrero de 1928.
J)ugoa Da Tau!JI
Director general de Instruc-
y Administración.
Interventor general del Ejér-·
DESTINOS
CircuUw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por su resoluci6n de esta
fecha, ha tenido a bien conferir el man-
do del regimiento de Telqrafos al co-
ronel D. Eduardo Gallego Ramos, con
destino en el primer regimiento de Za-
padores ~inadores, y para la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de la
octava región al teniente coronel don
Enrique Cánovas Lacroz, destinado en
la Inspecci6n general de las tropas y
servicios de Ingenieros de~a misma.
De real orllen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
Madrid 29 de febrero de l~.
DugoK Da Tm7ú
.................
.•.-
Cwcvlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por su resolución de es-
ta fecha, ha tenido a bien conferir el
mando del Grupo de Ingenieros de Te-
Sumo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el tenieute de la escala de
reserva de Artilleria D. Cándido Pé-
rez Moyano, en situación de ~uper·
numerario sin sueldo en ella región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle la vuelta al senicio activo,
con arreglo al articulo 5.· del real
decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1928.
l)ogUll DS TauÁJI
Señor Capitán general de la segunda
región.
Clalel NOMBRfS Datlnol Oblervwonu
, ,.¡;;¡;¡ .lhdebra-o de 1925.-Daqae de TdáD.
© Ministerio de Defensa
·648 1 de mano de 1928 D. O .úa.48
Excmo. Sr.: Hallándose justificado \ cir el tiempo de servicio en filas, se-
·lIue los individuos que se expresan en gún cartas de pago expedidas en las
la siguiente relación, que empieza con; fechas. con los números y por las De-
Basilio Luis Castillo Caballero y ter- I~gaciones de Hacienda que se expre-
mina con Manuel Germán Rodríguez san, como igualmente la suma que
Garda, pertenecientel a los reempla- debe ser seintegrada, la cual percibi-
zos que se indican, están comprendi- rá el individuo que hizo el depósito
dos en los artículos 284 de la ley de o la persona autorizada en forma le-
reclutamiento de 1912 y 422 del re- gal, según previenen los a"rtículos 470
glamento de la vigente, el Rey (que ., 425 de los citados textos legales.
Dios guarde) se ha sert'ido disponer De real orden, comunicada, por el
que se devuelva a 101 interesados lal sefíor Mínistro de la Guerra, 10 digo
cantidades que in¡rr'e&aI'oa para redu- a V. E. para su conocimiento .,. de-
Relación 4fK se cito.
más efectos. Dios guarde aY. E.
muchos alios. Madrid 28 ele febrero
de 1928.
El DIrectDr ..-.1.
ANTONIO LoSADA OanGA
Sefíoree Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, cuarta y octava re-
giones.
Sefíor Interrentoc ~ellecal elel .j~­
cito.
'" PUNTO
.- ~ 5WlA.. N6mero De~S EN oua PUl!JtON AL15TADOS de la carta de lIllI ..ddle'NOMINU!5 De lOS RI!CLWrA5 ~ Calu de red... de la de H. ub qae _nlD-i fl e~l. apIdJó la CU1a tep8daAyu1aEellto hanada palo ele .... ......:Bul110 lAIs Castillo Caball_....... 1924 Madrid........... M.drld ......... Madrid, 2....... 4~1~ 538 Madrid. ........ t!lI
~... O.ma Nlel.................... 1924 Idem............. Idem .......... Id~m .......... 16 enero .. 1924 'J..7T1 ldeta........... !lOI
Iceste .yo•• Alafont ............. IQ"lA ,Vale.da.......... Valencia ....... ~alead.. 30 •••• 14 aw:~to • \0'2(, 1.780 V.lenda........ ,.
VIcente UlIClI Meli.................. 1024: lhleta.............. Idem........... dem ........... 6 febrero. 1tu 732 Idem .......... 501Lal. 5endra "plnosa •.. ......... ... 1922 Barcelon.. ....... Barcelon....... Barcelona, 54. ... 17¡ldem... 1\{5 4.962 Barcelotl&....... 5GO
Mu el It'poJl Sabo 't ImjSan MarUa K ~·H 4.!109 ldem...........
-
n....... ....... deperu ........ ,ldent........... roresa........ 15,ldem ... 19221
""""e-..................;.. 'Ir'" ............. ,_o........... d~ ••••••••••• 16 Idem.... 1923 3.634 Ideta........... ..e VIluO Pons .................... 1924 OristA............ IdeaL........... Ildem........... 16 Ideta ... 1924i 4.4n Idem........... 251
ti o M••lón Macbía ............ 1924 La Bafteu........ león .......... lorl......... 15 Idem .. '11024 642 León ........... 1.000
"".:1 Mu_ ."n'-.............. '''' '"U_"9........ Id_•••••••••.•t........... l4 fdem ... 1024 581 Id~III ........... 50DeCastro Vizquez ............... 1917¡OVledO........... Oviedo......... vledo ......... 'lT .bril ... IOTT 801 Ovledo......... 117,
P«ez S.au Marin. Bru........ I ldtm ............ Idem........... dem........... 16 febr~ro. 11027, 622 Idem........... 500
afaell6poz Cuest................. 102 rdem. ............ Idem........... Idea........... 2l enero .• 1024 955 ld~............
-.Manuel 0erlIIÚI RodrflUe2: Carda ... 1 OIJó............. Idem........... ~dem........... l4lf~brero·111I'J.4I .733 ldem ........... !lOO
-
DIETAI
ElIClDlo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este llinisterio en 21
del me, pr6ximo pasado, promovida
por el teniente del octaTO regimiento
de Artinerfa a pie, D. Enrique Cárde-
nas Roerlguez, en lúplica de aproba-
á6n de ¡¡iete días de dietas invertidos
en UI1'a comisión desempci\ada en sep-
tiembre último, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo lolicitado, te-
niendo en cuenta lo preceptuado en
la regla tercera de la real orden de 31
.de mayo ce 1927 (D. O. núm. 120).
De real orden lo digo a V. E. pa-
1'3 s. cORocimiento 1 demu efectos.
Dio.. «U3rde a V. E. muchos alios.
Madrid 28 ce febru. de 11)28.
DtJQUB De TftUÁX
Selíor C~itán general de la octan
r~D.
.Selio¡' Interventor ce.ceal del Ejér-
cito.
EJlClao. Sr.: Vista 1. in8tanda que
N. E. C1U'SÓ a este Ministerio en 15
de dieie:tJlbre último, pcomovida por
d teD~Dte del n.- regimiento ligero
de Anilleóa, D. Antonio de Echa-
nOTe Guzmf&n, en aúptica de que se
te COMedan <lietas po.- la comisión
desempelY.lda del 2 de febrero al 16
de Dr.lJ'O del año último, el Rey (que
Dios gaat'lIe) se Ita aenido aoceder
...a lo solicitado, en rirtud de '10 pre-
_•.• ........... t
© Ministerio de Defensa
eeptuado en la real orden de ~3 de
julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 28 de febrero de 1928.
Dugt1ll De .T&TUÁJf
Sefior Capitán general de liL sexta
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista ía instancia que
V.E. cunó a este llinisterlo en 2 d~l
;actual, promovida por el comandante
mayor del regimiento Infanterfa' de
Isabel la Cat6lica, 54, en suplica de
autorización para poder reclamar die-
tas por ~omisiones desempefladas en
el .dio 1924 por personal de dicho ·re-
gimiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a 10 solkitado, aprobando
las desempefiadas por el teniente don
Joaquín Arnaiz D'Almeida, del 1 al 31
de llbril y 1 al 16 de iulio; teniente
D. Rafael Tejada Salgado y sargento
José Castro Valin, del 15 al 31 de
agosto; aapitán D. Manuel Patitio
Porto, del 21 al 24 de diciembre; al-
férez D. Pooro Osuna, del I al 31 de
marzo, y sargentos Ricardo Bordo-
más Calviiío y Bautista Garijo Recio,
de 1 al 31 de abril, haciéndose la re-
clamación del importe en adicional al
respectivo ejercicio. y desemJDan!do
las del teniente coronel D. Antonio
Quintas, capitln D. Vicente La.torr~,
tenientes D. Rafael Díez, D. Salu.tia-
no Martínez y D. Vicente SQto, por
carecer de derecho.
De real orden lo digo & V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. mucho. do••
Madr»d 28 de febrero de 19:aS.
Dugt1ll Da T&TUÁJf
Sefior Capitán general de 1& octan
regi6n.
Sefior Interventor ¡'enua! del EJ«-
cito.
Sermo. Sr.: Vista la instaDda que
V•.A. R. cursó lo este \lini~terlo en :1
del actual, promovida por el coman-
dante mayor del tercer regimIento de
Zapadores Minadores, en súplica de
autorizaci6n para reclamar el importe
de un.as dietas devengadas ~n una co-
misión desempefiada en Hueh'a por lo•
sargentos José Marfa ·L6pe% Raíz Y
Juan Mezquita Góme:r:, del primero
al 7 de marzo del afio último.. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aooeder a 10
solicitado.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchOll alias.
Ma.drid 28 de febrero de 1~
Dogua DS TmJb
Seiím: Ca¡>itán genen1 de la sepnd&
región.
Sefior InterYentor eenenJ dtl Ej&-
cito.
",
D. O. Dám. 48 I de mano ele 1928
Dugus DI: TETUÁR
"Excmo. Sr.: Don Francisco AJoaM
Estringana, comandante del regímient.
Cazadores Alcántara, 14 de Caballería,
juez instructor nombrado para la eft-
cuación del presente expediente d. jui-
cio contradictorio que se instruye a fa-
vor del alférez de Infantería (falleci-
do) don Víctor Sáinz Alcaine, para la
concesión de la Cruz de \;{ Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, por 101
méritos que pudiera haber contraído por
su comportamiento en el combate libra<-
do el día 29 de mayo último en el scctol'
de Axdir, a V. E. respetuosamente tie-
ne el honor de emitir su informe eIl la
siguiente forma; De 10 actuado resulta;
Dieron principio estaa actuaciones el día
2 de septiembre de 1926, en virtud de
orden de proceder que Jigura al foli:>
primero de las mismas.
Al folio 2,· se une la oreeD general
del Ej ército del día 28 de "gosto de
1926, en Melilla, para la apertura del
presente expediente de juicio contradic-
torio de San Fernando, dispuesto' por
V. 'E., habiendo sido también ordenado
por si la acttnci6n del referido elicial
estuviese comprendida en el artículo "
del reglamento de la Orden.
Al folio 7.· s~ une relaci6n nominal
de 105 sefiores jefes. oficiales y trop&
del Grupo de Fu,erzas Regulares de Al-
hucemas, S, que asistieron a la operaci6n
verificada el día 29 de mayo de 1925,
en las lomas del Guia (Zurkanen).
De los foliol 10 al 13 se une ejena-
piar del DIARIO OFICIAL DEL MINl11'B-
RIO DE LA GUERRA. núm. 190, de fecha
26 de agosto de 1926, en el que le pu-
blica la apertura de este expediente.
Al folio 15 se une certificado expe-
dido por el teniente coronel jefe de Es-
tado Mayor de la zona de Larache, en
el que manifiesta ha sido publicada el
día 5 de septiembre de 1926. en aquella
zona, la orden general del Ejércit~ que
dispone la apertura de este expedIente.
A los folios 19Y 20, el teniente coro-
nel D. Ricardo S,rrador Santés declara
que el día 29 de mayo de 1925. recibió
orden de relevar con fuerzas del Grupo
de Regulares de Alhucemas, S, al bata-
llón Cazadores de A frica, 16, que pro-
longaba por la izquierda de frente en
corpbate, la línea establecida por los ta-
bores der Grupo cÍ'tado; en cumplimien-:
to de ello, ordenó a la segnnda compa-
fiía del tercer tabor, única fuerza dis-
ponible para tal actuaci6n, le siguiera
con objeto de dirigirla personalmente al
objetivo seMlado. Una vez al pie de la
loma que se había' señalado como tal, in- I
dicó al capitán de la compafifa, don
José G. Vmncos, su misión, quedando
en aquel Jugar con objeto de presenciar
el logro del objetivo asignado y llro'e-
Sefior ...
Señor...
DISPOSICIONES
'te" secretaria 1 DIrec:dHes eellenlO1l
de eate liaJstorio y de las DepellllOIlCW
Ce*aJ..
EXPEDIENTES DE JUICiO CON-
TRADICTORIO
•. CircWa,.. Excmo. Sr.: "En aunph-
miento de cuanto determiDa el articulo
TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
FARMACEUTICOS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por la Junta Farmacéutico-Ad-
ministrativa de Sanidad Militar, ha te-
nido a bien aprobar la relación de va-
riaciones de precios en las tarifas pa-
ra los servicios farmacéuticos. forma-
da por el Laboratorio Central de me-
dicamentos, disponiendo se verifique su
impresión y circulaci6n..
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demú ef,ectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
29 de febrero de 1928.
DUQUE DE TETUÁN
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el premio anual
de efectividad de 1.100 pesetas, corres-
pondiente a dos quinquenios y una anua-
lidad, al farmacéutico primero <k Sa-
nidad Militar D. José Maz6n de la
Herrán, excedente en esta región. con
arreglo a la base n, apartado b) de
la ley de 29 de junio de 1918 (Colte-
ci6,. Legislativa núm. 169), percibién-
dole desde primero de marzo pr6xi-
mo, con arreglo a la real orden circu-
lar de 22 de noviembre de I92Ó (Co-
lecci6,. Legislativa núm. 4(5).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiol. Madrid
29 de febrero de 1938.
DuQUE DI: T1m71_
Sefior Capitán genetal de la primera
región.
Sel\or Interventor general del Ejército.
cito. por reunir las condiciones que de- I 79 del vigente reglameilto de la Real y
termina la real orden circular de 16 Militar Orden de San Fernando. se pu-
de febrero de 1918 (C. L. núm. 57)7 blica a continuación la orden general de
pasando a prestar sus servicios al las Fuerzas Militares de Marruecos del
Hospital Militar de Granada. dia 10 de febrero de 1928, en Tetuán, .
De real orden, comunicada por el se- referente al alférez de Infanter~ (fa-
ñor Ministro' de la Guerra, lo digo a llecido) don Víctor Sáinz Alcaine.
V. E. para su conocimiento y demás Dios guarde a V. E. muchos aftos.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Madrid 18 de febrero de 1928.
años. Madrid 29 de febrero de 1928.
El Di.- .......
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de b 8C1(UDda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
••
.. ow- ....raIo
AInoNlO LoSADA OJlDIGA
SICCIOI •• SU. IIUlllr
FARYACEUTICOS A:UXILIARES
Señor Capitán genecal de la primera
~gión.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el sanitario del segundo Gru-
po .de la primera Comandancia de tro-
pas de Sanidad Militar D. Francisco
Moreno Martín, perteneciente, al cupo
de filas, y licenciado en farmacia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brarle farmacéutico aWriliar del Ejú-
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que
V. ·E. curs6 a esbe Ministerio en 2 del
mes próximo pasado, promovida por
el suboficial del regimiento lnfanteria
de Asturias, 31, D. Felipe Rodrlguez
Matallana, en súpIta de que ~ le con-
~dan las 30 peseta. que a les de su
empleQ concede la ley de 15 de julio
de ¡9~, el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado por.u Interven-
ción Gtl1lCral Militar, le ha servido
deseatimar lo IOlicita.do por carecer de
derecho, ya que la ley de Presupues-
tos engloba como únicos los sueldos
que deben percibir los suboficiales.
De real orden, comunicada por el
eel\or Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimi~nto y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alos. MadeN 28 de febrero
de I~.
~~\. SUELDOS. HABERES Y GRATI-'ft!.\ FICACION ES. ~'\~ ,~,\, Elt~o. Sr.: Vista la instancia que¡t;~ ~:;: V. E. c~r~ó a este Min.isterio en 12 de
~ :,::i/ <nero ultImo, promOVida por el co-
l-' ,.~" mandante de Artilleria D. Timoteo(.'<ff Ma.r.tínez de ~ja.t;-a Loyza?a, con
'. ,0, 4estJno en la Fabrica de OVledo, ea
-;,/ aúp:ica <k que s~ le concf'da gratifi-
cación ,de industrias correspondientc
al mes de enero de 19'26, que no está
comprendida en la. que ~ le conce-
idieron por real ordea de 9 de junio de
1927 (D. O. núm. 128), por haberle
omitido en la petición que íormuló en
15 de abril de 1926, el Re,. (q. D. g,)
se ha senido acceder a 10 -">licitado
por el recurrente, la que le reclamará
el actual sexto regimiento a pie. en
adicional al ejercicio cerrada de 1926,
por haber pertenecido el lollc;tante al
regimiento de plaza y posición, 3.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alos.
Madrid 28 d< febren de 1928.
Dugus DI: TtmlÁJf
Señor Ca&>itán galei.. 41e la ,extra r~­
gi6n.
Señores Capitán geDcn1 de la octava
regi6n, Intendente general militar e
Inteneator general del Ejército.
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portamiez¡to fué verdaderamente heroi-
co, pues recibió tres balazos, no obstaqte
lo cual sigui6 con su secci6n hasta 061-
par una casa donde el enemigo le ha-
bía atrincherado, resistiendo tenazmen·
te, encontrando la muerte Q consecuen-
cia de otros dos balazos. Este oficial
consiguió el objetivo, perdiendo caSi todo
el efectivo de su fuerza. Lo cree me-
recedor a la Cruz de San Fernando,
como comprendido en el caso cuarto del
artículo 41 del reglamento de la Orden.
Al folio 48, el capitán D. José Guar-
ner Vivanco ,declara: Que todo lo ma-
nifestado con respecto a la actuación
del alférez Sáinz lo tiene declarado en
W1 expediente del que fué juez el capi-
tán del Grupo D. Luis Valero.
Al folio 49, el teniente D, Claudio
Ribero Macías, en su declaración ma-
nifiesta: En un todo igual al anterior
declarante.
A los folios 51 y 52, el sargento Per-
fecto Rey Castañeira declara: Que fué
testigo presencial de la actuación del al-
férez Sáinz, por ser de la misma sec-
ción del alférez indicado; el día 29 de
mayo de 1925, en el combate que tuvo
lugar dicho día en las inmediaciones del
río Guis, al atardecer, recibió el capi-
tán de la compañía orden de ocU(la'
unas lomas a la derecha del citado rí..;,
y para ello mandó dos secciones en van-
guardia, por ser mucho el frente del
combate y terreno muy accidentado; la
segunda sección avanza por la izquierda.
y ocupa una )oma, flanqueando la su-
bida de la sección del alférez Sáinz,-
que por la derecha, en avance, ganaba.
las alturas de la loma de este flanco,
ocupando asimismo unas pelias que allí
había, donde el enemigo trat6 de resis-
tirse; pero que al ver la, decisión y
arrojo de estas fuerzas, tuvo que desis-
tir de sus propósitos, abandonando di-
chas alturas y refugiándose en una caslil
medio destrulda que estaba a unos cna-
trocientos metros de la cresta de otra
loma. Vista la situaci6n favorable del
enemigo y el número superior de éste.
da las oovedades de la situaci6n al ca·
pitán, quien dice que hay que ocupar la
casa, cuyo objetivo eB el final para la
compafila, y que para ocuparla había
que distribuir sus f\lerzas, por. estar la.
otras secciones en distintós objetivos,
impidiendo que el enemígo rOOlpiera,
niQ8ÚD frente. El Qlférez, Sáinz, vien-
do además la tenaz resistencia que opo-,
nen desde la casa y la imposibilidad de
continuar allí más tiempo sin ocupar-
la, avanu con dos. escuadras hacia la
citada casa, ordenando al declarante que
con el resto apoyaN desde las piedras
el movimiemo, recibiendo cinco ba1aJ:os
en distintas partes del cuerpo; no obs-
tante, sigui6 hasta la casa, donde lIeg6,
ocupándola y animando a los que tan
gallardamente le acompafiaban, falle-
ciendo a los pocos momentos a cons~­
cuencia de las heridas recibidas; por
todo ello considera el declarante muy
heroico Sil comportamiento y compren-
dido de lleno en el artículo 41 del re-
glamento de la Cruz de San Fernan·
do, al contimiar al frente de sus fuer-
zas aun después de recibir varias heri·
das graves, y continuar en su puesto
hasta morir, llegando en su esfuerzo al
máximum del sacrificio.
citar el articulo del reg1ameoto de la
Orden en que se encuentra comprendido.
Al folio 29. el sarcento Antonio Gi·
jón declara: Oue el día en que se le in-
terrosa, fecha del combate, ya repeti-
das veces dicho, vi6 a larca distancia
cómo avanzaba, bajo nutrido fuego, la
sección mandada por el alférez Sáinz,
con dirección a una casa donde el ene-
DÚgO hacía vivísimo fuego: Posterior-
mente, por referencias, supo el compor·
tamiento de dicho oficial, que, a pesar
de ser herido por cuatro veces, negóse
a ser retirado, continuando en su pues-
to y alentando con el ejemplo a su tro-
pa; que no cesó de avanzar, hasta que
una quinta herida le causó la muerte.
Lo considera acreedor a la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do, como comprendido en el caso cuar-
to del artícufo 46 del reglamento de la
Orden.
Al folio 30 se une oficio del teniente
coronel primer jefe del Grupo de Fuer-
zas Regulares de Alhucemas, 5, en el
que participa: Que el alférez Sáinz,
que encontró gloriosa muerte en el com-
bate del día 29 de mayo de 1925, man-
daba la terceN sección de la segunda
compañía del tercer tabor de dicho Gru-
po; conducía tres escuadras, con un to-
tal de 27 hombres, teniendo dicha fuer-
za, además del oficial, dos muertos y
cuatro hendos.
A los folios ,32, 33' Y 34 se unen co-
pias del parte de la operación ya citada
y del parte propuesta formulado a fa-
vor del alférez Sáinz.
Al folio 43 declara el teniente don
Jesús Pérez Batallón, lo que sigue: Que
en el combate librado el día ~ de mayo
de 19~5, no pudo presenciar la actua-
ción del alférez Sáinz, por pertenecer a
otro tabor; no obstante, por referencias
sabe que su comportamiento fué heroi-
co en, todo momento, muriendo a con-
secuencia de tres balazos recibidos cuan-
do, al frente de su secci6n, se dirigía
a ocupar una cag.a en la que el enemigo
atrincherado se resistía tenazmente, ob-
jetivo que consigui6, perdiendo en su
obtenci6n casi todo el efectivo de su,¡
fuerQs. Lo considera acreedor a la
Cruz Laureada de San Fernando, como
comprendido en el caso cuarto del ar-
tículo 46 del reglamento de la Orden.
El alférez D. José Marzo Marzo, en
su declaración obrante al folio 45. de-
clara: Que por mar en distinto sector
que el alférez ,Sáinz en el combate li-
brado el dla ~ de mayo de 1925, no
pudo apreciar su actuación. aunque sabe
por referencias que la conducta obser·
vada por el referido oficial fué en todo
momento digna del mayor elogio; que
en el avance fué herido de gravedad, y
a pesar de ello su espíritu no decay6 un
momento, dando constantes pruebas de
valor, hasta que falleció a consecuencia
de las heridas. Lo considera con méri-
tos para la Cruz de San Fernando, co-
mo comprendido en el caso cuarto del
artículo 46 del reglamento de dicha
Orden. -
Al ,folio 46, el alférez D. José del
Pino Guiffttes, en !I1J declaración, ma-
nifiesta: Que en el combate del día 29
de mayo de I!)liS no pudo presenciQr la
actuaci6n del alf&ez ,Sáinz, por ~rte­
necer a \otra cOmpajífa, y que DO obs-
tante, sabe por referencias que su com-
ger con su escolta persooal a la com-
paliía citada, que por retaguardia y de
flanco sufría fuego del enemigo, que por
el cauce del r:o pretendía a toda costa
evitar el avance ~do, observando su
actuación hasta que las tres secciones
que integraban la compañía, mandadall
por los tenientes D. Claudio Rovira y
D. Luis Suárez Cantón y alférez don
Luis Sáinz AlcaiDe, coronaban con gran
esfuerzo y bizarría la cresta de la loma,
al píe de la cual se hallaba establecido.
Hasta tal momento puede asegurar, por
ser testigo presencial de los hechos, que
tamo la sca:ión del alférez Sáinz, como
las otras dos 'efectuaron un brioso avan-
ce bajo nutridísimo fuego enemigo, du-
rante el cual todas las fuerzas rivaliza-
ron su valor estoico y decisión sÍIJ
igual, habiendo visto en diversas ocasio-
nes al alférez Sáinz alentar a su tropa
con el ejemplo y cien frases que ani-
maban el espíritu de ella. Posterior-
mente, y por referencias fidedignas, si-
gue diciendo el d~larante, de oficiales,
clases y tropa, sabe que el alférez Sáinz
continuó levantando con sU ejemplo la
moral de su ~ropa, que le sigue al avan-
zar sobre una casa que consideró nece-
sario tomar para mayor seguridad de sus
tropas y plena consecuencia del objeti-
vo que se le había asignado, teniendo
que desalojar de ella al enemigo. En
un momento que su tropa detiene la
marcha a consecuencia del horroroso
fuego que sufre, el alférez Sáinz, a pie
y con gesto heroico, la arenga yse lan-
za decidido al asalto, recibiendo en tal
instante una herida en la pierna izquier-
da; sigue, a pesar de ello, dando ejem-
plo de valor, avanzando al frente de
BUS soldados, hasta que recibe nueva
herida en la misma pierna. No obstan-
te esta segunda herida, y sobreponién-
dose a sus dolores, conHnúa avanrand(l
hasta conseguir penetrar en la casa,
después de haber recibido tres heridas
más, una de ellas tan gNve que le oca-
sionó la muerte casi inmediata. Este
episodio se desarroll6 contra fuerzas
muy superiores en número, situadas en
posiciones ventajosas y dispuestas a
mantenerse a todo trance en ella,: no
obstante lo cual, y debido al valor, 'pe-
ricia y sacrificio del oficial que nos ocu-
pa, fueron derrot.das plenamen'te, ha-
biendo cumplido plenamente la misi6n
que se le confi6. Por su actuación glo-
riosa, considera .1 alférez fallecido don
Víctor Sáinz Alcaine acreedor a la
CljlJz de la Real y Militar. Orden de
San Fernando, como comprendido en el
caso cuarto del artículo 46 del regla-
mento de la Orden. _
Al folio ~, el sargento José Redon-
do García, en lltI declaraci6n, manifies-
ta: Que no presenci6 nada del hecho
que nos ocupa, por pertenecer el alf&ez
Sáinz al tercer tabor y al segundo el
declarante; por referencias en comenta-
rios hechos de la operación ya citada,
&abe que el referido oficial se port6 ese
día heroicamente, y que a pesar de ha-
ber recibido Stléesivamente cuatro heri-
das, no quiso retirarse de la linea de
fuego, continuando avanzando con su
guerrilla hasta que recibió una quinta
herida, que le causó la muerte. Por las
referencias expuestas, c:oosidera al al-
f&ez Siinz acreedor a la Cruz de San
F emando, DO padjeocIo, por ignorado,
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animando a sus soldados, continúa el
avance, siendo herido por segunda vez;
en la misma pierna, 10 que no le impi-
de, poseído de un gran heroísmo, con-
tinuar el avance con sus soldados, que se
multiplicaron al ver el heroísmo del qu~
lo! mandaba, coDliguiéndose ocupar la
casa. Una vez en ella, el alférez Sáinz
recibió otra descarga, que le hirió gra-
vísimamente, .muriendo poco después a
consecuencia de las heridas recibidas.
Por todo 10 expuesto 10 considera in-
cluído en el caso cuarto del artículo 41
del reglamento de la Orden de San Fer-
nando.
Al folio 71 el cabo Ram6n Sán-
chez Bernos, en su declaración ma-
nifiesta: Que fué testigo presencial
de la actuación del alférez Sáinz en
el combate citoado, por p~rtenecer a
la compañía del citado alférez. El ca-
pitán dispuso avanzar hacia el obj~ti­
vo designado a la compaaia, empren-
diendo el avance por un terreno muy
penoso y \1a.jo un fuego nutrido del
enemigo, que asi hacia imposible la
ocupaci6n del objetivo. Como era casi
imposible sostenerse en este sitio por
el mucho fuego que hacían desde un..s
minas próximas, el alférez Sáinz, por
iniciativa propia, !loe lanz6 con dos es-
cu~ a ocupar las citadas minas;
en este avance es herido en la pie~­
na izquierda, y sobreponiéndose a sus
dolores siguió avanzando; es herido
por segunda vez y continúa avanza'l-
do, animando con -elta actitud 'a su
gente, que le sigue y consigue ocup:lr
las minas, y una vez en ellas recibe
otra descarga, que le hacen tres heri-
das más, y de tanta gravedad, que
muere a los pOCOll p¡omentos lI. CO'l-
secuencia de las cinco heridas. Lo con-
.M1erainc1uldo en el articulo 41 :lel
reglamento de la Cruz Laureada ele
56n Fernando, .en su ca,o cuarto.
Al folio 78 4ec1ara el capitán d·.:>n
Manuel Rodriguez Barragán, en su
declaración manifiesta: Que en el
combate sostenido el día 29 de'mayo
de 1925 por la columna del General
Carrasco en el rio Guis presenció el
avance de la sección del alférez Sáinz
sobroe una altura donde el enemigo,
fuertemente atrincherado, bada eficaz-
mente, por su situación dominante, las
fuerzas en un principio desplegadas.
Que vió a la sección, a cuyo fre:lte
ib>a el mencionado oficial, avanzar rt-
suelta hasta las posiciones del ~ne­
migo, que asaltó con bombas de ma-
no, arrollándole y haciéndole huir h:lS-
ta U!lla casa situada a su retaguardia.
desde donde s~ intensificó de una ma-
nera granGe el fuego hacia las gue-
rrillas del alférez Sáinz, que, enarde-
cido, prosigue el aV'ance con su g~n­
te, que le sigue, ciega de espíritu, al
voer que su ánimo, lejos de desmayar
por dos heridas que consecutivamen-
te recibe, crece al animarles con :a
voz y el ejemplo de tan alta:; virt.!1-
des militares. De ·esta heroica forma
consiguió as'altar la 'casa, recibiendo
tres nuevas heridas, que, según más
tarde se enteró, le ocasionaron la
muerte. 'Por tan h~roica actuación
le considera indudablemente acreedor
'a la Cruz Laureada de S'm Fernaw.lo.
.. . A Jos folios 52 y 53, el sargento de1difícil la progresión de las fuerzas. Con
. Infantería Angel Sánchez Mendiola, de- notable decisión se 1anza contra el ene-
" .clara: Que Jué testigo presencial de la migo, desalojándole de sus dominante.~ '.' ~ctuaei6n del alférez D. Víctor Sáinz posiciones, obligándole a retroceder y¡ .AJcaine, por pertenecer a su compafiía refugiarse en unas minas de una casa yr.J) -durante el combate librado el día 29 de lomas próximas. Nuevamente el capitánmayo de 1925, en las inmediaciones del ordenó al oficial que motiva este expe-rio Guis; que a las seis de la tarde del diente, avanzase a desalojar1o de la casa,jndicado dia' recibió orden la compañía cuyo eometido exige cursar un espacio
,,7 .<fe tomar unas lomas situadas a la iz- desierto; sin titubeo y al frente de su
(luierda del río Guis, en su conjunción sección se lanza el alférez Sáinz al asal-
-con el 1mkan. Al llegar a este sitio, el 10 de la casa, dando prueba de su áni-
capitán de la misma ordenó que una mo expresado y levantando con su ejem-
sección tomara rápidamente un mogote plo la moral de su tropa, que le sigue
situado al flalico izquierdo, para prote- enardecida. Resultó herido en el avan-
ger con sus fuegos el avance de la sec- ce, en la pierna iZQuierda, y cae se le-
ción que mandaba el alférez Sáinz, a vanta y continúa con el mismo ánimo y
unas peñas situadas en ~a loma ~el en su puesto cae nuevamente herido'en
flanco derecho. E~ta seccl?n,. ~n v,o- la misma pierna, y continúa, comiguien-
lento .ftl~o ene~l\Igo, C~SlgutO ocu~r do ocupar el objetivo asignado, no s:n
el obJetIVO, haclend<;> hUIr al enemIgo recibir tres heridas más, tan graves que
(lue en ~lIas se: ha~la parapetado, ante I le ocasionaron la muerte a los pocos mo-
el empuJe y. bizarrta de .los atacantes" mentos. Ha sido tan distinguida la ac-
~ue, .enard~ldos por e~ ejemplo ~e v~- 1 tuación de este oficial en todas las opc-
¡~r y serenIdad del ofiCIal, obedeclan ra· . raciones que ha intervenido, por sus
pl<!an?ente cuanta~ órdenes I~s daba; el buenas dotes de mando y valor, que
en~lttgo se refu.gt6 en las m!nas de u~ goza la merecidísima fama de buen ofi-
-colma, que dommaban y haclan muy dl- cial' en el ánimo de cuantos le cono-
ficil ~a situ,ación de esta .sección en las cian' estaba de que era capaz de ganar-
ref~r1das J?ledras, y en vIsta de ello el se la más preciada recompensa, si oca-
~l.fer~z Sámz, con dos escuadras, se ~n- ,sión se le presentaba para ello, y cum-
zo vlole~tamente ~ ocupar las menclO-; plidamente lo demostró la operación .le
nadas mmas, y anunando cons1antem~- 29 de mayo de 1925, en la que encontró
te a su ~~te, logró ocupar~s, no sm gloriosa muerte. Lo considera incluído
haber recIbIdo en el asalto cmco bala-, en el articulo 41 del reglamento de la
zos consecutivos, que le ocasionaron la Orden de San Fernando, por no haber
muerte a los poe:os momentos de ~ber dejado el mando de la sección hasta en-
ocupad" el objetivo final de su seccIón. contrar la muerte, a pesar de las cinco
Por todo. esto y por .no haber abando- heridas consecutivas.
nado un mstante solo el m!indo de sus! Al folio 69, el suboficial D. Jesúsftl~rzas. a. pesar de las hendas que su-: Garda del Amo, declara: La actuación
f:la, conslder~ el d~larante la actua- del alférez Sáinz en el -combate del día-c1~n del r~ferldo ofiCIal como muy he- 29 de mayo de 1935, al que uisti6 el
rOlea, conSIderándolo acreedor a la Cnn declarante la rela~a en la siguiente for-
Laureada de San Fernando, como com- . E ' fi' l d á'prendido en el articulo 41 del reglamen- ~a. . ste o. Cla, e nlmo esforzado,
t d 1 'tada Orden lIba dIcho dla al mando de la tercera
o Al f:li~1 sS, el' teni~te D. Marcelino· sección de la compaflla. En las últimas
Calvo Castro, declara: Que el comba. h?ras de la tarde, y ~uando la c~pa­
te del día ya citado no pudo presenciar fita, por orden superIOr, e.m~rendI6. el
los hechos del" alférez Sáinz, toda vez avance para. ocupar un .ob¡etlvo deslg-
(lue el declarante se encontraja en otm In~o al capItán de la mIsma por. el te·
tabor; pero por referencias sabe que la Ime1}te cor0!1el del Gru~~; la sec~lón del
actuación del referido oficial fué bri-I alferez Sámz empren?1O .Ia subIda ~r
lIantisima, porque al avanzar con su sec- i la derecha, y P?r la IZQuierda. lo ~a~!a
ción para tomar una casa ocupada por la segunda. ~ecclón. En esta dISpoSICIO!\
numeroso enemigo que hacía fuego in- se e~p:endlO la marc~a por un terren.o
tenso, fué herido dicho oficial, y nO penOSISlmo y muy batido por. el e!?eml-
obstante continu6 avanzando hasta 10- go, que ocupaba las alturas mmedlatas,
grar el'objetivo, donde un tercer bala- y. a pesar de las m.uchas baja~, la seco
zo le ocasionó la muerte. Lo considera' clón del alférez Sámz no vacJió en se·
acreedor a la Cruz Laureada de San 1R'uir adelante. animada por el ejemplo
Fernando corno comprendido en el cas') de su comandante. En el obje'!ivo asig-
-cuarto dei articulo 41 del reglamroto de! nado al alférez Sálnz había unas pe-
la citada Orden. 1ñas, en las que el enemigo se hizo fuer-
En i~l forma que el anterior decla· rte; visto por el alf~rez la necesidad d~
nnte lo hace al folio 62, el teniente ocupar aquellas peñas, pues desde allt
don Emilio Alvarez Alvarez. también hacian fuego sobre la otra sec-
Al {olio 65, el teniente D. Luis Suá- ción, se lanzó a ocuparlas, consiguién-
rez Cantón declara: Que asistió como dolo gracias a su arrojo y a lo que ani-
oficial de la compañía a que pertene- mó a su sección con su ejemplo;- en este
cía el alférez Sáinz, al combate ya ci· sitio era muy difícil estar, pues el ene-
tado, siendo testigo presencial de su bric ,migo se retiró a las de unos costados
lIante actuación. La compafíia recibió que dominaban las peñas y desde donde
,orden de tomar unas altur.l$· situadas a hacían nutrido fuego; en vista de ésto
la orilla izquierda del lmkaft. en la pro- se dejó al alférez dos escuadras, con Ú
ximidad de su confluencia con el Guis; sargento Rey, y él con las otras dos,
el ellemigo rompió el fuego, y el eapi- se lanzó al asalto de las citadas mi·
tán ordenó al alférez Sáinz avanza~e nas; en este avance es herido en una
con su' sección a desalojarlo de 1IDllS al- pierna el alf~rez, y sobreponiéndose a
turas de la deredsl, desde la que bacían. los dolores de la herida, se leval1ta, y,
. I
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pues está de lleno comprendido en el
caso cuarto del artículo 41 de su re-
glamento.
El capitán D. Miguel de las He.as
Alsina, al folio 86, en su declarao::i6n
manifiesta que no pres.enció la 'actua-
ción del alférez Sáinz en el comba.-
te de la fecha que se le interrog.l;
sabe por referencias su actuación bri-
llantísima, considerándolo por ('110
acreedor a la Cruz Laureada de San
Fernando, como comprendido en el -:a=
so cuarto del artículo 41 del regla-
mento d.e la Orden. .
Al folio 8g el comandante D. Jo3é
Torre. Navarrete, en su declaración
manifiesta que no fué testigo presen-
cial de los hechos realizados por d
a1f~z Sáinz en el combate del Guis,
por CIlcontrarse separado con su ta-
llar de Caballería a distancia que no ie
pennitía observar BU' situación; pero
sí CTTÓ decir a los oficiales que se ha-
Itía portado muy bien; no pooendo
m.aife.tar si se hizo o DO acreedor a
la Cn1z Laureada de San Fernando.
Al folio 94 el comandante D. Aa-
tOlÚO Sastre Barreda, declara: Que en
el combate del dra 29 de mayo de
1925 la segunda compaftta del tercer
tabor fué una de tu unidadea de ~
crapo que más refiido encuentro sos-
tUTieron con el enemigo, que era nu-
meroso y que estaba fuertemente
atr.inchera.do, rompiendo violento fue-
CA al darse cventa del avaoce. El .¡J-
féru Sáinz, con DotaMe decisión y
empuje avanza con IU seccióD' bas-
ta conseguir el objetivo que le habían
seflalado, logrando tras ret\ido encum-
tro arroJar de él al enemigo, que se
refugió en una casa .ituada en Ullll
altura inmediata, desde la que rom-
pió fuego en forma violenta contra
toda la compaftía. En este momento
recibió el 'alférez Sáinz orden del ca-
pítán de ocupar dicha casa, para io
cual le era indispen8ll.ble cruzar un tlll-
pacía batido de todo punto inevitable.
El citado oficial nuevamente pone a
prueba su gran temple de ..1ma y se
lanza al frente de IU tropa, qu: le si-
&,ue enardecida por el constante ejCllll-
plo de gran valor ., ánimo expresa-
do que de su oficial reciben. En ti
avance fué hcrido; no obstante, con-
tinúa al frente ide los suyos, con más
f)ríos si cabe; por segun<fa vez es I:e-
rido, C'Ont.ínuando -el avance hacia la
casa, <krrochando valor y heroísmo,
consiguiendo ocupar el objetivo, no
siD antes recibir tres heridas más, una
de cUas tan grave, que le ocasoionó la
muecte. Por tan heroka actuación lo
consi<kra comprendido en el apartado
cuartO del artíC\Úo 41 del reglamento
de la Real y Militar Orden de 5111
Fern'anldo.
Al folio 97 el comandante D. '~I\­
.tonio Gorostegui RDbles, declara: QtIt
~ el combate sostenido el día 29 de
mayo de 1925 en las inmediaciones
~I cio Guis, la segunda compañía de
su tabor recibió orden, próximamente
a las seis y media de la t'a.rde, de
que a toda costa OCtIPara unas aJt,.
ras desde donldoe el enem.igo, que se
habia acumulado durante el día, ba-
bia fortificado y dominaba a un baLl-
Ilón núm. 16 de Africa, causándole tinguido, haciendo patente iU complX-
numerosas bajas, que -difícilmente po- tamiento, y con el hábil ejcmplo a I'US
día retirar; entonces el alférez SáLIZ, fuerzas, hs altas dotes ¡¡¡ilitares que
c:umpliendo órdenu de su capitán, le adornaban, hasta el punto d-~ gozar
marchó a 1'a cabeza de su sección, qu~, merecidísima fama de buen o.ficial y
ante su ejemplo, ocupó valerosam~nte poseer el cariño de los indígenas de
el objetivo. Nuevamente recibe órJc- su sección, ante los que tenia el má-
nes de su capitán de ocupar una cas.l ximo pl'Cstigio. En el ánimo de cuan-
próxima desde donde el enemigo crea tos lo conocíamos estaba 1'a certeza de
una situación dificilísima. El alférez considerarlo capaz de ganar la más
Sáinz se lanza de nuevo al asalto yen, preciada recompensa si ocasión se :e
este momento resulta. h~Kio, y, a pe- presentaba, y cumplidamente 10 de-
sar de ello, sigue al frente -de su se~- mostró en la operación de 29 de ma-
ción, animándola constantemente y yo de 1925, en h que encontró ~lo­
con mayores bríos, llegando a la ca3a, riosa muerte, considerándolo el que
a pesar de recibir dos nuevas hr.ri- declara comprendido de lleno en el ar-
das, sin que por ello decaiga wu ar- tículo 41 del roeglamento de la Real y
dor, que le lleva. 'al sitio de mayor pe- Militar' Orden -de San Fecnando 0:1
ligro dentro de la c:asa, en la que :e- continuar ejerciendo en persona' el
ciben nutrido fuego del enemigo, si- mando de :tU sección, aun deapués de
tuado a muy poca distancia y enval~n- haber sido repetidas V'Cces hecido gra-
tonado por su gran superiorida.d nu- 'fe, continuando ell su puuto boasta
mérica. En estos momentos el animo- morir.
10 oficial recibe dos nuevos balazos, de Al folio 99 el teniente D. aaudio
toaJ gravedad, que le producen la moer- Ribera Macía&, declara: Que asistiÓo
te. Lo considera comprendido en el al combate que se le interroga como
caso cUoarto \del artículo 41 del regla- oficial de la compañía a que perten~'
mOl1to de la Real y Militar Orden de eh el ~ez: D. Víctor Sá.iJ¡z, sien;-
Sao Fernando. do testigo presencial de .. brilhme
Al folio 98 declara el .capitin do:¡ actuación duranbe el rombate. lA como
José Guarner Vivancos, 10 que sigue: pafíía recibi6 orden .de tomar unas 03.1-
Que asisti6 al comboa.toe mandando la turaa situadas ~D la odlla izquierda
compaiHa a que pertenecía el alférez del Isuken, al lall proximll:!4ldes Je
D. Víctor Sáinz, siendo testigo pee- su confluencia con el Guis, ~ la sec-
sencíal de su brlllante actuación du- ción del dedarante, de U'.zar en
rame todo el combate. Recibió ord-~n l'anguardia, protegiendo la Il1blda del
el doclara.nte de rtomar unas alturas si- Reto de lt ~pafHa, que lo hada par
tU'adas en la orilla izquierda ~e hu- el fonel ocIel barranco. Ea CIta ,itua-
ken, en las proximidades de su con· ci6n, el enemigo rompe el fuego, ., el
fiuencia con el Guis, y enoviando la capitán or.den'a al alférez Sáinz avan-
segun.dasecci6n, que iba en primer zar con su sección a desalojado de unas
lugar por una loma que se encontr.lba alturas de la derecha, dQlde las que
a la. izquierda, cubriendo el flanco ;x- hacía difícil la progresi6n de las fue~­
quierdo del resto de la compaftla, que n •. Con· notab~ dedsión se lanza con-
lo h'aocla por el fondo del barrll1co, tra el enemigo, denlojándole 'de sus
En esta situaci6n, el enemigo rompe dominantes posiciones y obligándole a
el fuCogo sobre la compaftía, ordenando fttroceder y f()rtificarse en las minas
el que declara al alférez Sáinz avan· de una casa y lomas próximas. NUll-
zac ron BU sección a ldesalojarlo de vamente el capitán ordena al ofici ¡1
unas alturas de ta derecha, desde las que mot·iva· este expedi-ente avannse
que hacia difícil .la progresión de I,¡s a posesicaarse de la casa, cuyo <'0-
fuerzas. Con notable decisión se lan- metido exigía cruzar un elpacio des-
za contra el enemigo,desalojándolo cubierto, imposible de cyitar. Sin ti-
de sus dominantes .posiciones, ob1igán- tubeos, y al frente de su sección se
dole a retroceder y fortificarse ea las Panza el alférez al asalto, dando pruc-
minas de una <:'asa y lomas próximal. !?as de su ánimo esforzaKio y levantall-
Nuevamente el declarante- ordena al do con su ejemplo la moral de su tro-
ofic:¡"al que motiva esteexpedientoe 1ue pa, que le sigue enardecida. Resulta
avanzase a posesionarse de la cas,a, herido ~n el avance en la ptenta iz-
cuyo cometido exigia cruzar un t:S- quierda, y cae, se levanta. y contilUÍa
Vacio descubierto, imposible <k evitar. con el mismo ánimo en su puesto;
Sin titubear, y al frente de su secci6n, ea.e nuevamcnte herido en la mi3ma
Soe lanza el ofici¡ú al asal'to, dando pierna y continúa, consiguiendo 000-
pr~bas de un ánimo esforzado y le- par el objetivo designado, no sin re-
vantaondo. con su ejemplo la mora1 de ciLir tres heridas más, dos d-e ellas.
su tropa, que le sigue enardecida. Re- tan graves que le ocasionuoo la mwr-
sulfa 'herido 'al avanzar en ·Ia pierna te a los 'POCos momentos. Ha sido tan
izquieraday cae, se levanta y conti- distinguida la actuaci6n ~ e&te ofi-
mía con el mismo ánimo en su pues- ciaI en tod'a.s las operaciones en que
to; cae nuevamente, siendo herido en ha. íntert'enHW, que gozaba justa fa-
la misma pierna y conooÍJa en su siti.:>, ma de pundonoroso y vali:Dte, a la
consiguiendo ocupar': "bjetivo desig- pa.I' 'lile de buco director de tropas.
nado, no sin r>~ci¡'lr ·tres ·h-eridas más, hasta el punto de que tOldos le COQsi-,
dos de dJas tan gra.ves que le OC],- dttábam06 ca¡)az de ganaree b. más
sioD'.lrOD la muerte a los pocos roo- preciada reoompensa si se le presen-
mentos. Eo cuantas operaciones ha in- taba ocasión para eUo, y lo dc::most~6
tervenido el alférez Sáinz a las 6r:ie- cmoplidalJlleute al • operación en 1.1e
DQI del doeclacante demostró tratar!e recontró «torioaa muerte. Con.ldé:'a-
de un oficial tan briUa,ote como dil- ilo COIIJIlC'Cddido ea ~ articulo 41, ;:'a'iO
r
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cial acreedor ala Cruz Laureada de
San Fernando.
Al folio 141 el as1cari número 1.31)~
declara que él pertenecía a la geCció:t.
<lel alféI'~z Sáinz en el combate de
29 de mayo de 1926. Que estuvo muy
bien el alférez en todo el co:nbate,
especialmente al final del nance; quoe
le vió caer herido dos veces en la
pierna izquierda y continuar adelante;
que la escuadra a que pertenece hé
destacada por el referido alférez a un
parapeto de piedra que habia a la de-
recha de la casa que ocupacon, y que
no le vi6 morir por esta razón. Q!)t
anochecido recibió orden de retirar el
cadáver del referido alférez, ea WlIÓ¡¡'
del askari 1414, y que coa ~ pa.sa-
ron la noche -en el barranco por donde
inició la subida la compaíiia, .endo
evacuado el cadáVel' al dia Mgüiente
por ao1daldos europeos.
Al folio l,p el askari 1-414. declara:
Que el día 28 de· mayo de x0a6 per-
teDecía a la .e<:ción del Ulérez Sáiaz;
Que .avanzó con 'la fuerza ·qlle éste
mandaba y estaba a su lado la prime-
ra yez que fué herido; que ole leyan-
tó IllIleV1Unetlte, diciendo QtIe RO era.
aada, y siguió adelante, a pellar del
violento fuego del enemigo; que des-
alojado éste ~e la casa, ~ colocó en
una loma y piedras inmec1latu; que-
desde allí hada dificilísbria la penna-
nencia de la fuerza, poniénioee el Ql-
férez de pie pára animarlel: que 1:5-
tuvo así un -buen rato, basta qUe le
vió sental"1le; que acudió a a 7 le vi.>
caer, por estar herido muy gnYe: que
volvió a levantar8e, apoyándo.e m la
pared, diciendo a los .oldadola que no
era. nalda y que no de;ateo el pues~()
huta. que no llegase el ('~to de la.
compaftfll, y que uf murió, siendo en-
tonces retira'l1o por el declarlU1te y el
ukari número 1.309. E1 alférez Sái.1:t
--.igue diciendo el declaraute-era
muy valiente y tleI1fa mucha cabeza, y
que murió CQ%D,() un héroe, habiend()
podido salvarse si se hubiese retirado
la primera vez que tiué herido.
De los folios 145 al 152 .e une co-
pia doe las hojas de servl<lioB y he-
chos del alférez objeto de eate expe-
diente. ._
Al folio 160 Ideclara el ~niente dÓn·
Luis García Calvo, 10 sigu~te: Que-
tan s610 sabe por ceferenciu la for-
ma brillante en que se portó el alfé-
!'ez Sáinz en el comba.te del día z~
de mayo de 1925, alque considera.
comprend.ido en el reglamento de :a
Ü!"den de San Fernando.
Por si V. E. 6C digll'a. «denar su
publicación en la orden general del
Ejército y remisión de ej~lac para
el DIARIO OFICIAL DEL YINISTEIlIO DE;
LA GUERRA.-DriUll 15 de enero de 1928-
Excmo. Sr.-El comandante juez ins-
troctor, Francisco Alonso.-Rubrica-
do.-Hayun seno en tinta que dk.:::
"Regimiento Cazadores de Atcántara,
14 de Caballería: Juzgad()' de instr!1c-
ci6n.-
Lo que de ol'doen de S. E. ge pu-
blica en' la generat de este dia, exho~­
tando.&·toOO& loa Generales, jefes. ofi-
ciales e indi'f'idaos de tropa y marine-
ría. qae sepan algo ~conta.rjo.o ca.,.
mismo, cuando este alférez avanzaba
Q~cididamente al frente de su secci6n
para ocupar unas lomas que domi:l1-
ban las confluencias del Guis con el
Isuken, y cuyo objetivo le había sitio
asignado por el jefe del grupo. Que
el resto de su actuaci6n sabe por re-
f-crencias que fué brillantísima, sol.>re
todo 'al ocupar una casa que el ene-
migo, atrincherado en eUa, les ho:;-
tilizaba seriamente, dan'do lugar con
su fuego mortífero a que flanqueara
momentáneamente el arrojo de la sec-
ción; pero este oficial, con una ener-
gía notabilísima y un valor sereno y
consciente, arengó a los suyos, les
inculcó su espíritu, y frente de elba
ava.nz6 para ocupar la casa enemiga.
Recibió un balazo en la pierna, con-
tinuando con la misma impetuosidad;
volvió a recibir otra herida graTe y
siguió, a pesar de ellas, tan decidido
como al principio, hasta que nUeY3
descarga le hiri6 mortalmente cuando
ya se mcía dueilo de la caaa. Lo
considera acreedor .a la Cruz Laurea-
da de San Fernando, por creerlo com-
prendido en el artículo 21, inciso ter'-
cero, y cuuto· del 41 del regl1UneBto
de la Orden.
Al folio 127 el teniente D. Agnsdn
Gobert declara que no fué testigo pre-
sencial de los hechos y lo que sabe
es tan sólo por referencias: oyó de-
cir que el alférez Sáinz ee Slortó he:-
roicamente en el combate de 29 de
mayo de 1926, en el que fu~ herido
repetidas 'V'eces 'Y continuó al frente
de &U secci6n, dando con ello prue-
bas ide muy elevado espiritu, aereni-
dad y valor. Por lo manifeatado an-
teriormente, no puede juzgar ti el
referido oficial ea acreedor a h Cruz
Laureada de San Fernando.
El Excmo. Sr. General de brig;vla
D. Manuel González Carra'lco, ·en ~u
declaración ;un.da, inserta. 'a1 folio IJI,
manifiesta: Oue tiene noticiu, por ha-
berlo oldo relatar a los oficiáles de la
columna, que el teniente doe Regulares
de Alhucema.s D. Víctor Sáinz Al-
cayne se port6 'de un modo muy di3-
tinguido durante el comh-ate de 29 de
mayo de 1925, en Alhucemas; pero que
no presenció directamell'te 100s hcchos,
y que, por consiguiente, ignora en de-
talle la actuaci6n de dicho oficial, no
pudiendo por tal causa manifestar 6i
está o 1110 oomprend1do en el regla-
mento de la Cruz de San Fernando.
Al folio 136 el teniente D. Julio Ma-
ral Martínez, declara por referencias
en igual forma que lo han hecho an-
teriores Idedarantes, poniendo muy de
manifil';6to haber oido la forma brillan-
te que -en el combá.te ya repetidas ve-
ces dkho ge condujo el oficial objeto
de este expediente.
El ca.pitán médico D. José Salarrü-
llana Alabartal, folio 146, declara: Que
a9Ísti6 al alférez D. Víctor Sáinz y
que las ~ridas que sufrió dicho al-
férez no le permitían continuar en su
puesto; no obstante, continuó b,a.sta
volyer a .ser herido. Que fué evacdoa.do
por camilleros de Regulares de Al-
hucemas, pero que no recuerda loJIIl
Ilombres.. Le 'Considera al 'Citado 06-
cuarto, del reglamento de la Real '7
Militar Orden de San Fernando, pues¡ ejerci6 personal y brillantemente el
r
mando de su sección hasta el mom~n­
to de morir.
Al folio 101 el teniente D. Alfredo
NaVarro Sanguinety, declara: Que de-
bido a que ta compañía del alférez
Sáinz actuó separada del resto dcl ta-
bor, da:io su cargo de ayudante, 110
puede aportar datos directos de la ac-
tuación de dicho oficial, aunque sabe
por referencias que se portó de forma
heroica, siendo herido y continuando
en su puesto hasta morir, después de
varias y sucesivas heridas. Que ha
oído decir es merecedor 'de la Cruz
Laureada Oe San Fernando, aunque
no puede citar el articulo en que le
encuentra comprendido, por igno1"ar
detalles de su actuaci6n en dicho día.
El sargen~ indígena Valis Ben :Mo-
hamed, ~n sU declaración .prestada IÚ
folio 103,ldeclara: Oue el alférez Sáinz,
dando prueba.s de su V'alor, se lanz6
a ocupar una altura que dOminaba el
barranco por do~de avanza1>1l el resto
de la compafUll, y que a )a vez que
el tenemigo ee hada fuerte en una ca-
sa pl'óxima se lanzó al asalto de ella,
recibiendo BUCelivas herJdas en una
pierna '7 continuando en su pue&to,
siempre el primero de la eoección, hu-
ta ocupar y desalojar la casll, en don-
de, a <:onllecuencia de nUevas heridas
recibild&s, falleci6. Lo cree acreedor a
la CC"\u: lAureada de San Fernando,
aun cuando ignora el artfC't1lo que le
comp!'eDde.
A loa folios 105 al II3 se u~n ea-
pias de 10. partes dlLdos de la OpeR-
ci6n del día 20 de mayo de 1926 y
parte-propuesta formulado a favor del
alférez objeto de este expedien~.
Al foUo 116 el teniente D. M'lL11uel
Busto Garcla, declara: Que con .u sec-
ci6n, y formando parte Oe su compar-
fiía., fué designado para contener y re-
chazar el avance-ataque de fuerza.
enemiiu, que en gran número ba-
bían rechazado fuerzu propiae, para
contener lu cuales, el alférez D. Víc-
tor Sáinz entabl6 encarnecido comba-
te con el' enemigo, que a viva fuenu
intentaba desmol"a.1izar '7 rechazar los
nuestros, que guiadoa por 6'11 heroi:o
alféf'ez dieron repetidos asaltos, en Il)s
cuales sufrieron muchas baja.s, enue
ellas la <kl mismo alférez, que, no obs-
ta~te encootrane herido, siguió IÚ
frente de sus fuerzas, haciéndolas reac-
cionar repetidas veces, hasta ser he-
rido por t«cera vez, ahora mortalm~­
te, no obstante 10 cual 8iguiÓ aren-
gando BUS fuuzaá huta que dejó de
existir a 106 pocos momentos. Por IU
heroico comportam'Íento 10 considera
~creedoc a' la Cruz L~ada de San
Fernando, por eocontraree cOCJ:IPren-
dido en los~ tercero :r cuarto del
artículo 41 del reglamento de la Or-
den.
El comandante ·D. Yohamed Ben
llizian. ea 611 dedaraci6n iDserta al
folio 120, Ideclara: Que no conoce c<r
mo t>e6tigo presencial la actuación -del
alféru D. Vlctor Sáinz en algunas ta-
sell del combate q1IC se le iaterroga,
~ues sólo presenció el principio ud
1 d~ mano di 1928
\ paz de modificar la apreciaci6n ije los I realizada el di1 2 de septiembre de
hechos citados, a que se presenten J924, mandando una compafíia del
.a declarar ante el juez instructor, «le" citado Cuerpo, que qued6 aislada del
palabra o por escrito, en el plazo de resto de la columna y tras obstinada
diez dias, a contar desde la publka- lucha cay6 en poder del enemigo, y,
eión de esta orden general en od si por los hechos realizados pudiera
DIARIO OnCIAL DEL MIlU8TEJUO DE JA hallarse compren%lido en el artkulo
GUEJulA.-EI Coronel Jefe de Estado 41 del Reglamento de la Oroen, no
lIayor, A",tmio ArGNlo." l· habiéndose hecho antes por carencia
absoluta de noticias acerca de dicho
episodio.
Han depuesto en este expediente
Cireúlar. Excmo. Sr.: En cumpli- los siguienOtes: .
miento de cuanto determina el artí-ou-l General, Excmo. 51-. D. Federico
lo 79 del vigente Reglamento de la, Grud; Coronel, D. Enrique Nieto;
"Real y Militar Orden de San Fer- I Teniente Coronel, D. Alfredo Nava-
1)ando, Ise publica a continuación la rro y D. José Vmalba; Capitanes,
Orden general de las fuerzas miti- D. Juan Redondo Orives, D. Arturo
-tares de Marruecos, del dla 20 de López Maraver, D. José Martínez
febrero de J928, en Tetuán, referen- Anglada y D. Angel Saavedra Gil;
te al capitán de Infanteria (fa1leci-1 Tenientes, D. Angel Ga('CÍa Hernán-
do), D. Francisco L6pez de Roda. dez, y legionarios Luis Martín, Fran-
pios guacde a V. E. muchos años. 1 cisco N úñez, Eduardo de la Iglesia,
Madrid 28 de febrero de 1928. Nicasio Gonzalo, Aquilino Ochando,
José ~anuel Molina, Faustino He-
DuQ'OK D& T:&TUÁH rreras, Fulgencio Figueras, J06é An-
tonio deol Rojo y Emiliano López.
Señor... Resumiendo las declaraciones de
los que por su situa.ción en el comba-
Excmo. Sr.: D. Juan de Olmedo te pudieron apreciar la naturaleza de
oSanjuan, teniente coronel de Arti-l los hechos, resulta: -
1lería, jefe de la Comancnncia de Ar- El dia 2 de septiembre de 1924. en
°tiJlería de Ceuta, juez instructor del. las operaciones realizadas para el apro-
-expediente de iuicio contradictorio" visionamiento del (io{-gues o(Tetuán).
.-que, para ingreso en la Real y },fili- el Capitán D. Francisco López de Ro-
"tar Orden de San Fernanóo, se insl da mandaba la octava compafila de la
-trure a favor del capitán de Infan- tercera ban-dera del Tercio, recibien-
tena (fallecido), D. Francisco Lópei do orden deo coronar la cresta de Be-
ode Roda, a V. E. tiene el honor de ni 5alh, 10 que efectuó después de
oe~oner: grandes ltacrificios, por lo abrupto del
Se inició este eJC¡>cdiente en virtud terreno y por el nutrido fuego enomigo,
de orden de V. E., que se une al fo- muy superior en número, logrando lle-
110 1, en la que se significa, a los gar haBta el espolón de dicha cresta,
efectos de la primera parte del ar- donde se estableció; por las contingen-
tlculo 79 del Re8'lamento <le la Or- cías de combate perdió el apoyo de
den, que se dispone la apertura, en todas ola.. demás fuerzas de la colurn-
vista de las informaciones faciUta- na, y, por tanto, el suministro de mu-
das por los prisioneros del Tercio niciones, quedando oaislada y en situa-
liberados, acerca del comportamiento ción muy' comprometida, defendiendo
I <le dicho Capitán en 1a operaci6n en ta! dif~cil situación loa (¡ltimos ele-
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mentos de la retirada. Sobre el mismo
se le agotaban las municiones y a fin
de resistir todo lo posible, ordenó el
ahorro de municiones, haciendo pre-
sente, en vista de las cn-cunstancias
que había que morir desde oél hasta el
último legionario, cayendo sobre el
atardecer prisionero del enemigo, con
los escasos restos de su compañía, des-
pués de haber agotado todos los re-
cursos, induso negar al arma blanca
antes que rendirse, falleciendo poS'tl1-
riormente en el cautiverio. Las bajas
sufridas por ~ compafiía fueron el
Capitán y tres Oficiales, total de la
ofidalidad, y 89 de tropa de los lO!)
que la componían; de estas bajas fue-
ron prisioneros a Axdir 33 legionarios,
dos oficiales y el capitán. Coinciden to-
dos en que la .actuación de eite Ca-
pitán fué heroica, lIegaooo al sacri-
ficio, y le consideran comprendido en
el caso 2.· del artículo 41 de la ReaJ
y Militar Orden de San Fernando.
Creyendo ri juez que sU9Cribe haber
cumplimentado cuanto previene el ar-
tículo 79 del citado Reglamento, tiene
el honor de elevar a V. E. el presen-
te resumen, para su publicación en
la Orden general y DIAIUO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE LA GUEJUIA:.-eeuta, 7 de
febrero de 1928.-Juan de Olmedo.-
Firm31io.
Lo que de orden ode S. E. se publi-
ca en la General de eate día; exhorto
a todos los Generales, Jefe. y Oficiales
e individuos de tropa y marinerfa, que
sepan algo en contrario o capaz de
modificar la apreciaci6n <le los hechos
cita.dos, a que se presenten a declarar
ante el juez instructor. de palabra o
por escrito, en el plazo de diez días,
a contar desde la publicación de esta
Orden general en el DIARIO OFJCIAL
DEL MINISTERro DE LA GUEJUIA.-EI Co-
ronel jefe de Estado Mayor, Antonio
Aranda.
